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En la actualidad, la Tecnología de la Información (TI) nos rodea constantemente y 
como profesional, es prioridad aplicar las TI a fin de optimizar el logro de objetivos de una 
Organización.  
El estado peruano no puede ser ajeno a esta inminente realidad por lo que en los 
últimos tiempos también viene invirtiendo en proyectos de TI que buscan reducir gastos y 
permitan mejorar el control de procesos, ya que, estos aumentan la velocidad, precisión y 
adecuada manipulación de la información. 
Por otra parte, en nuestro país existen grandes retos en lograr una mejora de calidad de 
vida de los peruanos que se encuentran en estado de vulnerabilidad y pobreza extrema, por lo 
que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuenta con distintos Programas enfocados 
a ello, particularmente el presente informe se desarrolla en el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma, cuya misión consiste en asegurar la prestación del 
servicio alimentario en las Instituciones Educativas públicas beneficiadas por esta entidad, a 
fin de contribuir a incrementar la concentración de los alumnos durante el dictado de clases, 
incentivando su asistencia escolar continua e interiorizando buenos hábitos en su 
alimentación. 
Se debe tener en cuenta que la alimentación de escolares es un tema sensible, por lo 
que demanda asesoramiento de profesionales de la entidad, para tal fin, Qali Warma realiza 
actividades de supervisión en cada una de las Instituciones Educativas, la que presentaba 
ciertas deficiencias, por lo que se elaboró una alternativa de solución eficiente y confiable. En 
este contexto, se presenta como solución el uso de una aplicación móvil para la mejora de 
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estas actividades de supervisión. En las líneas siguientes dicho proyecto en todas sus fases, es 
explicado dentro de los 4 capítulos del que consta este informe. 
El capítulo 1 describe la problemática identificada en la entidad, así también, la 
definición de los objetivos, el alcance y las limitaciones del proyecto. Además, se describe la 
justificación para la implementación de la aplicación móvil. 
El capítulo 2 permite conocer los conceptos y herramientas utilizadas para cumplir los 
objetivos del presente informe. Además, se menciona el marco normativo que se debe 
contemplar para el desarrollo del proyecto. 
El capítulo 3 describe el desarrollo de la aplicación móvil, aplicando los conceptos 
fundamentados en el marco teórico, permitiendo obtener los resultados del proyecto descritos 
en el Capítulo 4. 
Finalmente se concluye que la implementación de esta solución ha permitido asegurar 
la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información registrada mediante la 






1.1. Definición del Problema 
En el presente capítulo se realiza la descripción del problema. Así también, los 
objetivos, alcances y limitaciones, justificación y estado del arte. 
1.1.1. Descripción del Problema 
Los Programas Sociales puestos en marcha por gran parte de los países en 
Latinoamérica siempre han buscado combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida 
de las personas beneficiadas.  
Perú, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ha optado por 
priorizar la atención a este grupo de población excluida socialmente, asignando un 
fuerte presupuesto para que sus Programas Sociales cumplan con cada uno de sus 
objetivos. Pero en algunos casos, la ausencia de sistemas de información fiables y 
precisos para monitorear y evaluar el impacto generado por estas entidades, producen 
una baja credibilidad de las actividades que realizan. 
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma es un Programa 
Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene como objetivo 
principal garantizar la prestación del servicio alimentario durante todos los días del 
año escolar a los alumnos de Instituciones Educativas Públicas de inicial, primaria y 
secundaria a nivel nacional adscritas al Programa, contribuyendo a incrementar la 
concentración de los alumnos durante el dictado de clases, incentivando su asistencia 
escolar continua e interiorizando buenos hábitos en su alimentación. 
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Para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la gestión de la 
provisión del servicio alimentario, Qali Warma realiza supervisiones programadas a 
los Comités de Alimentación Escolar (CAE) de cada una de las Instituciones 
Educativas adscritas al Programa. El CAE de cada Institución Educativa, que está 
conformado por el director, docentes y padres de familia son los responsables de 
ejecutar y vigilar la prestación del servicio alimentario, asegurando la recepción, 
preparación, distribución y consumo de los alimentos entregados a la Institución 
Educativa de la cual forman parte. 
Las supervisiones que se realizan a los CAE de las Instituciones Educativas 
adscritas a Qali Warma, están a cargo de los Monitores de Gestión Local (personal de 
campo) quienes se encuentran distribuidos en las 27 sedes de Qali Warma a nivel 
nacional.  
Los Monitores de Gestión Local, registran distintos tipos de fichas con la 
finalidad de evidenciar las actividades de supervisión y asistencia técnica que realizan 
en cada Institución Educativa de acuerdo con el cronograma de visitas programadas 
por Qali Warma. El uso de estas fichas ha entrado en vigencia desde el año 2014, 
generando un costo presupuestal elevado solo para la impresión y fotocopiado de las 
mismas, el cual ha sido asumido por Qali Warma.  
A continuación, se detalla dicho costo, el cual se obtiene multiplicando 3 
factores, la cantidad de hojas por ficha, el total de Instituciones Educativas 
beneficiadas y las veces que se visitan en el año, dichos montos se reflejan para los 




Tabla 1. Cantidad de hojas y costo total presupuestado para el año 2014 
   Precio de fotocopiado c/hoja 0.025 
 
Año Fichas N° de hojas N° de IIEE N° de visitas Total Hojas Costo Total 
2014 
Supervisión de la Provisión del Servicio 
Alimentario para la modalidad Productos 
17 49883 3 2544033 S/ 63,601.00 
Supervisión de la Provisión del Servicio 
Alimentario para la modalidad Raciones 
8 3230 3 77520 S/ 1,938.00 
Aceptabilidad (consumo) de las Preparaciones en 
la Provisión del Servicio Alimentario para la 
modalidad Productos y Raciones 
6 57677 2 692124 S/ 17,303.00 
Infraestructura y Equipamiento de Instituciones 
Educativas 
10 57677 1 576770 S/ 14,419.00 





Tabla 2. Cantidad de hojas y costo total presupuestado para el año 2015 
   Precio de fotocopiado c/hoja 0.025 
 
Año Fichas N° de hojas N° de IIEE N° de visitas Total Hojas Costo Total 
2015 
Cobertura y Control de la Prestación del Servicio 
Alimentario para la modalidad Productos 
4 57164 2 457312 S/ 11,433.00 
Cobertura y Control de la Prestación del Servicio 
Alimentario para la modalidad Raciones 
4 4106 2 32848 S/ 821.00 
Satisfacción y Consumo de las Preparaciones en la 
Provisión del Servicio Alimentario 
8 57164 2 914624 S/ 22,866.00 
Satisfacción y Consumo de las Raciones en la 
Provisión del Servicio Alimentario 
8 4106 2 65696 S/ 1,642.00 
Seguimiento de la Prestación del Servicio 
Alimentario para la modalidad Productos 
8 57164 2 914624 S/ 22,866.00 
Seguimiento de la Prestación del Servicio 
Alimentario para la modalidad Raciones 
5 4106 2 41060 S/ 1,027.00 
Infraestructura y Equipamiento de Instituciones 
Educativas 
6 61270 1 367620 S/ 9,191.00 





Tabla 3. Cantidad de hojas y costo total presupuestado para el año 2016 
   Precio de fotocopiado c/hoja 0.025 
 
Año Fichas N° de hojas N° de IIEE N° de visitas Total Hojas Costo Total 
2016 
Supervisión de la Provisión del Servicio 
Alimentario para la modalidad Productos 
4 59460 3 713520 S/ 17,838.00 
Supervisión de la Provisión del Servicio 
Alimentario para la modalidad Raciones 
2 3416 3 20496 S/ 512.00 
Satisfacción (Consumo) de las Preparaciones en la 
Provisión del Servicio Alimentario 
2 59460 2 237840 S/ 5,946.00 
Satisfacción (Consumo) de las Raciones en la 
Provisión del Servicio Alimentario 
2 3416 2 13664 S/ 342.00 





Adicional al presupuesto asignado para el fotocopiado de hojas en cada sede a 
nivel nacional, se evidenció un gran problema durante el proceso de digitalización de 
la información, el hecho de transcribir la información registrada en formatos en físico 
generaba horas extra de trabajo para los Monitores de Gestión Local, ya que, al 
término de las labores de campo, procedían a digitar la información registrada en 
físico a un portal web, generando más carga laboral la cual no estaban contempladas 
dentro de las funciones asignadas a su cargo. 
El proceso de digitación también ocasionaba un retraso al momento de 
consolidar la información registrada por los Monitores de Gestión Local a nivel 
nacional. La Dirección Ejecutiva de Qali Warma solicitaba indicadores de avance a la 
Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación (encargada de supervisar las 
actividades de dicho personal) pero la información de las actividades de supervisión 
no podía ser consolidada al 100% para cada fecha de corte (disponibilidad), porque 
había Monitores de Gestión Local que no terminaban de transcribir sus fichas. 
Otro problema identificado estaba relacionado con la inconsistencia de 
información. El gran porcentaje de registros transcritos se encontraban incompletos o 
tenían información errada (integridad), tampoco se podía tener control de qué 
Monitor de Gestión Local estaba transcribiendo la información (confidencialidad) ya 
que el portal web con el que contaba Qali Warma no tenía las reglas de validación 
necesarias para asegurar la calidad de la información ingresada. Sumado a esto, el 
seguimiento del avance de cobertura de supervisión que debía realizar la Unidad de 
Supervisión Monitoreo y Evaluación en la Sede Central de Qali Warma no 
correspondía a lo planificado al inicio de cada año escolar. 
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Para identificar el problema central, se ha elaborado un árbol de problemas, el 
cual se detalla en la figura 1: 
Figura 1. Árbol de problemas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Para una mejor comprensión del problema central, es decir, lo que se 
pretende resolver, se presenta a continuación la Tabla de Causa – Efecto: 
Tabla 4. Tabla de Causa – Efecto del Problema 
Deficiencias en el registro y el seguimiento de las actividades de supervisión a 
los comités de alimentación escolar en las instituciones educativas adscritas a 
Qali Warma 
 Fichas de supervisión son transcritas 
de formatos en físico a un portal web. 
- Información registrada presenta 
incoherencias. 
 Suplantación de identidad o 
inasistencia de personal de campo. 
- Incumplimiento de las supervisiones 
programadas para el personal de 
campo. 
 Las fichas se digitalizan posterior a la 
culminación de actividades 
programadas. 
- Retraso en consolidar la información 
registrada. 




1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Mejorar el registro y el seguimiento de las actividades de supervisión a la 
prestación del servicio alimentario que realizan los Monitores de Gestión Local en las 
Instituciones Educativas beneficiadas por Qali Warma. 
1.2.2. Objetivos específicos 
1. Implementar una aplicación móvil para que los Monitores de Gestión Local 
registren sus actividades de supervisión en tiempo real. 
2. Demostrar el cumplimiento de las supervisiones programadas durante el año 
escolar a los Monitores de Gestión Local mediante información 
georreferenciada y registros fotográficos. 
3. Almacenar la información sincronizada por los Monitores de Gestión Local en 
el servidor de base de datos de Qali Warma. 
1.3. Alcances y limitaciones 
1.3.1. Alcances 
El desarrollo de este proyecto está enfocado únicamente en las actividades que 
realizan los Monitores de Gestión Local a los Comités de Alimentación Escolar en las 
Instituciones Educativas adscritas a Qali Warma, por lo que, solo los usuarios con rol 
de Monitor de Gestión Local iniciarán sesión en la aplicación móvil que podrá ser 
descargada e instalada desde la Play Store de Google. 
Los Monitores de Gestión Local, dentro de sus funciones, realizan diversas 
actividades para varias Unidades Orgánicas de Qali Warma. Para la implementación 
de este proyecto solo se tomará en cuenta tres actividades de Supervisión, las cuales 
están dentro de las competencias de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y 
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Evaluación, debido a que el presupuesto para el desarrollo de este proyecto está a 
cargo de dicha Unidad. 
Cabe resaltar que, la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación cuenta 
con un presupuesto limitado, el cual se destina a sus distintas funciones como xxx, 
pese a ello reconocen la necesidad e importancia de invertir en tecnología a fin de 
optimizar sus procesos.  
Las actividades de supervisión a mejorar con la aplicación móvil a desarrollar 
son las siguientes: 
1. Ficha de Monitoreo de la Provisión del Servicio Alimentario para la Modalidad 
Productos y Raciones 
2. Ficha de Supervisión de la Provisión del Servicio Alimentario para la Modalidad 
Productos y Raciones 
3. Ficha de Consumo de las Preparaciones / Raciones en la Provisión del Servicio 
Alimentario. 
Al contar con tiempo y presupuesto limitado, la aplicación móvil solo ha sido 
desarrollada para equipos móviles (Smartphone) con Sistema Operativo Android, por 
lo que no podrá ser usada en equipos con Sistema Operativo iOS. Esto también está 
relacionado a que los Monitores de Gestión Local utilizan solo equipos móviles con 
sistema operativo Android, los cuales fueron asignados por Qali Warma para el 
cumplimiento de sus funciones en campo. 
La aplicación móvil cuenta con funcionalidades que permiten tomar 
fotografías georreferenciadas para evidenciar las actividades de supervisión que 
registran los Monitores de Gestión Local. Así también, se georreferencia el inicio y 
fin de cada uno de los registros realizados y la fecha/hora se registra de manera 
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automática sin opción a modificación, para evitar cualquier tipo de manipulación de 
información por parte del usuario de la aplicación. 
En caso de ser necesario, la aplicación móvil permitirá el registro simultáneo 
de dos tipos de fichas de supervisión tomando en cuenta solo las siguientes 
combinaciones: 
1. Una Ficha de Control y una Ficha de Consumo 
2. Una Ficha de Supervisión y una Ficha de Consumo 
Los registros realizados en la aplicación móvil serán sincronizados desde un 
panel de configuración.  
1.3.2. Limitaciones 
Dentro de la diversidad geográfica del Perú, tenemos al Valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro más conocido como VRAEM, esta es una zona en la que el 
estado peruano casi no tiene dominio, debido a ello, los Monitores de Gestión Local 
solo acceden a las Instituciones Educativas que se encuentran en esa zona llevando 
formatos de fichas en físico para realizar sus actividades de supervisión, ya que, 
constantemente son intervenidos y en varias oportunidades han sufrido el decomiso de 
sus equipos móviles por los presuntos narcoterroristas que rondan la zona. Para estos 
casos, el Monitor de Gestión Local, tendrá la posibilidad de transcribir sus actividades 
de supervisión registradas en físico a la aplicación móvil, para su posterior 





El desarrollo e implementación de esta aplicación móvil ha permitido contribuir 
con la iniciativa de "Cero Papel" que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de 
la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), viene promoviendo 
desde mayo 2014, donde, se busca la tan importante protección del ambiente mediante la 
reducción del impacto de la huella de carbono. Así también, ha generado un ahorro 
presupuestal para Qali Warma, debido a que ya se controla el uso excesivo de papel. 
Por otro lado, la aplicación móvil ha sido desarrollada para la plataforma Android, 
la cual cubre el 86.1% del mercado frente a otros sistemas operativos para móviles 
existentes. Esta gran cobertura y sumado a que el personal con cargo de Monitor de 
Gestión local cuenta con un dispositivo móvil inteligente (Smartphone) con Sistema 
Operativo Android como herramienta de trabajo, han permitido una rápida adaptación en 
el uso de la aplicación móvil, por estar familiarizados con la interacción de aplicaciones 
móviles en sus dispositivos. Esto ha permitido un rápido despliegue de la aplicación 
móvil haciendo uso de la plataforma proporcionada por Google (PlayStore), a la que, sin 
importar la ubicación geográfica, los Monitores de Gestión Local asignados a las 27 sedes 
a nivel nacional, pueden acceder para descargar e instalar la aplicación y dejarla lista para 
su uso.  
La implementación de este proyecto ha permitido a la Unidad de Supervisión, 
Monitoreo y Evaluación, acceder de manera oportuna a la información recolectada por la 
aplicación móvil, permitiendo efectuar un mejor seguimiento al avance de cobertura de 
supervisiones programadas para cada año escolar y generando indicadores confiables para 




1.5. Estado del Arte 
En esta sección se presenta una recopilación de aplicaciones móviles que tienen 
una función similar, las cuales han servido como referencia para el desarrollo de esta 
solución informática. 
1.5.1. Aplicaciones Móviles Internacionales 
- StreetSmart® Jobs. - La empresa desarrolladora de tecnología ClickSoftware 
Inc., ha permitido a diferentes entidades obtener visibilidad y mejorar la 
productividad en las operaciones de gestión haciendo uso de la aplicación móvil 
StreetSmart® Jobs. Esta aplicación móvil cuenta con formularios personalizados 
que permite a los usuarios registrar sus actividades en tiempo real y desde su lugar 
de trabajo. También pueden enviar sus progresos, horas de inicio y fin de labores, 
fotografías, georreferenciación de la ubicación, etc. (streetsmartmobile, 2018). 
En la Figura 2, se aprecia el Menú Principal de la aplicación StreetSmart® Jobs y 
las opciones de un formulario para el registro de actividades. 
Figura 2. Menú principal y formulario para registro de actividades 
  
Fuente: Google Play 
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- Formiik BPO. - Es la plataforma tecnológica móvil de gestión de campo 
desarrollada por la empresa Formiik. Esta aplicación móvil permite optimizar los 
procesos de negocio aplicados en campo, facilitando la labor de gestores, oficiales 
de crédito y supervisores. Permite elaborar formularios personalizados como: 
supervisión, inventarios, cobranza, entrega, verificación, mantenimiento, etc. 
También funciona sin conexión a internet y sólo se conecta cuando necesita enviar 
o recibir información, con un proceso denominado sincronización, es decir, si el 
personal de campo está en una zona que carece de cobertura de red y datos 
móviles, la aplicación móvil en mención almacena de manera local la información 
y una vez que encuentra una señal disponible, el equipo móvil donde está 
instalada la aplicación, sincroniza y envía la información. (Formiik, 2018) 
La Figura 3, muestra la interfaz de la aplicación móvil para el registro de datos de 
un cliente y un listado de órdenes registradas. 
Figura 3. Registro de datos de los clientes y listado de órdenes 
  
Fuente: Google Play 
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- Servicio Escolar Coahuila. - La aplicación móvil de Supervisión Escolar, ha sido 
desarrollada por la Secretaría de Educación Coahuila perteneciente al país de 
México, y tiene como objetivo llevar un mejor control de las visitas que realiza el 
personal de campo en las Escuelas asignadas a su cargo.  
La aplicación móvil también permite realizar apuntes y observaciones del estado 
en que se encuentra el centro educativo, con la finalidad de que la Secretaría de 
Educación Coahuila esté enterada sus necesidades. 
Esta aplicación móvil ha iniciado sus operaciones con 120 escuelas de nivel 
primaria de tiempo completo que cuentan con cobertura de datos móviles, las 
cuales pueden ubicadas en un mapa dentro de la aplicación móvil, tal como se 
observa en la Figura 4. 
Figura 4. Mapa dentro de la aplicación para que el usuario ubique la escuela 
que tiene que visitar 
 




1.5.2. Aplicaciones Móviles Nacionales 
- Pensión GO - Ayza+. - El Programa Nacional Pensión 65 ha desarrollado una 
aplicación móvil para el Sistema Operativo Android con la finalidad sistematizar 
las visitas domiciliarias llevadas a cabo por su personal de campo a los afiliados a 
dicho programa social. La figura 5, muestra el menú de opciones de la aplicación 
móvil y un formulario de registro de una visita. 
Figura 5. Menú de opciones y formulario de registro 
  
Fuente: Google Play 
Estas visitas domiciliarias permiten lograr la verificación de las condiciones de 
extrema pobreza de sus afiliados, verificando la supervivencia de estos, y 
mejorando la eficiencia de las actividades desarrolladas en campo. 
Como resultado de la implementación de esta aplicación móvil, Pensión 65 
monitorea en tiempo real y al 100% la labor que realiza su personal de campo 
diariamente, verificando sus itinerarios, de acuerdo con la programación 
previamente aprobada. (Pensión 65, 2016) 
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- Monitoreo de Actividades. - Aplicación móvil desarrollada por el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, que permite registrar al empadronador y 
supervisor, todo tipo de actividades que hayan sido programadas para su labor en 
campo, capturando las coordenadas geográficas de forma automática y adjuntando 
fotografías dentro del formulario de registro para evidenciar sus actividades.  
La información sincronizada desde la aplicación es enviada al Sistema de 
Focalización de Hogares – SISFOH, el cual, almacena información del tipo 
socioeconómica de los pobladores con la finalidad que los programas sociales o 
subsidios estatales puedan identificarlos y priorizarlos para acceder a dichos 
beneficios. 
Figura 6. Pantalla de Inicio de Sesión y formulario de registro 
  





La cantidad de aplicaciones móviles que existen en la actualidad en relación con el 
incremento de usuarios que tienen dispositivos móviles inteligentes, es un tema que genera 
mucho interés en todo el mundo, y por ello, Perú no debería ser la excepción en el uso de 
estas nuevas tecnologías, por lo que nos corresponde estar constantemente actualizados en 
estos asuntos. 
El objetivo de este capítulo es abordar los conceptos relacionados con las tecnologías 
móviles, el desarrollo de aplicaciones móviles y las tecnologías que se utilizaron con la 
finalidad de cumplir los objetivos propuestos el presente informe. 
2.1. Fundamento teórico 
A continuación, se detallará los conceptos y consideraciones que se tuvieron en 
cuenta en el momento del diseño y desarrollo de la aplicación móvil. 
2.1.1. Dispositivos Móviles 
Son aparatos pequeños con algunas capacidades para procesar datos. Tienen 
una conexión permanente o intermitente a una determinada red de datos, con una 
capacidad de memoria limitada y diseñado para realizar determinadas funciones 
básicas y que poco a poco están empezando a igualar a las funciones que hace un 
computador. Se le puede conectar diferentes periféricos como un teclado, ratón, 
audífonos, etc., y también muestra información a través de texto, gráficos, audio, etc. 




- Smartphone. - Conocido también como teléfono inteligente (En inglés, “smart” 
es inteligente y “phone” es teléfono). Es un dispositivo electrónico que dispone de 
hardware y software que permite realizar tareas típicas de un celular y a su vez 
integra funciones similares a las de las computadoras de escritorio o laptops. 
(Quees, 2018) 
Se puede hacer llamadas y enviar mensajes de texto. También permiten la 
instalación de aplicaciones móviles (software) para procesar datos o realizar 
actividades en general. 
- Tablet. - Es un término en inglés que no forma parte del diccionario de la Real 
Academia Española, pero puede traducirse como Tableta. Se puede definir como 
un Smartphone con un mayor tamaño de pantalla. Las más populares miden entre 
8 y 12 pulgadas, y no todas cuentan con la funcionalidad de un equipo celular para 
realizar llamadas o enviar mensajes de texto. (Pérez & Merino, 2018) 
2.1.2. Sistemas Operativos Móviles 
Un Sistema Operativo es un conjunto de programas que administran y 
permiten al usuario interactuar con el hardware de una computadora. Realiza la carga 
y ejecución de las aplicaciones que se encuentren instaladas. Algunos Sistemas 
Operativos ofrecen una interfaz gráfica con la cual el usuario puede interactuar de una 
forma más rápida y sencilla con la computadora. 
Los Sistemas Operativos Móviles, son más sencillos que los usados por una 
computadora de escritorio o laptop y están diseñados únicamente para ser utilizados 
en dispositivos móviles como Smartphone, Tablet y algunos electrodomésticos 
inteligentes como las ya populares Smart TV. Sus dos ejes principales para su 
funcionamiento son la capacidad de hardware y la calidad de la conectividad 
inalámbrica o red móvil del dispositivo móvil. 
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Los principales sistemas operativos móviles más populares son Android y iOS. 
2.1.2.1. Android 
Es un sistema operativo inicialmente desarrollado por Android Inc. en el 
2015 y está basado en el kernel de Linux. En la actualidad, las actualizaciones que 
recibe este Sistema Operativo están a cargo de Google. 
“Android es el sistema operativo para dispositivos móviles más popular del 
mundo y se utiliza en miles de millones de dispositivos, desde teléfonos hasta 
relojes y televisores, entre otros.” (Google - 1, 2018)  
El Sistema Operativo Android, maneja una gran cantidad de versiones. En 
la siguiente tabla se aprecia la cantidad aproximada de dispositivos en función a la 
versión de la plataforma Android que utilizan. 
Tabla 5. Porcentaje de dispositivos que usan una versión determinada del 
Sistema Operativo Android 
 
Fuente: Página Web de Android Developers. Recopilado hasta 12/9/2018. 
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Para dar inicio en el desarrollo de aplicaciones móviles en Android, es 
importante conocer la arquitectura del sistema. Android está formado por varias 
capas. De acuerdo con lo mencionado en la documentación oficial, “Android es 
una pila de software de código abierto basado en Linux creada para una variedad 
amplia de dispositivos y factores de forma.” (Google - 2, 2018) 
En el siguiente diagrama se muestran los componentes principales de la 
plataforma Android. 
Figura 7. Pila de software de Android 
 




Sistema Operativo Móvil que pertenece a la Compañía Apple. Es una 
versión simplificada del Sistema Operativo Mac OSx. La simplicidad de este 
sistema y la robustez que tiene en la navegación de sus interfaces es lo que marca 
la diferencia con respecto a otros sistemas operativos. 
iOS incluye herramientas para mejorar la calidad de multimedia 
(videojuegos, música, imágenes, etc.). 
“AppStore” es el nombre del repositorio usado por iOS para la publicación 
de sus aplicaciones móviles. Todos los desarrolladores de aplicaciones móviles 
para esta plataforma tienen que realizar sus publicaciones en dicho repositorio. 
Una gran desventaja para los desarrolladores es que la creación de una 
aplicación móvil para iOS, solo se puede llevar a cabo bajo un Sistema Operativo 
Mac OSx. Es decir, es obligatorio contar con un dispositivo Mac. 
Cuota de Mercado. - El mercado de los Smartphone es muy rentable, hoy es menos 
diverso que hace 8 años atrás. El 2010, el mercado de los teléfonos móviles se 
encontraba muy fragmentado, BlackBerry aún era un competidor fuerte, Symbian se 
encontraba aún en una cantidad regular de equipos móviles y Samsung aún 
experimentaba con su propio Sistema Operativo. Eran tiempos difíciles para los 
desarrolladores que no sabían que plataformas admitir y cuales ignorar. 
Hoy, a puertas de terminar el año 2018, solo se cuenta con dos Sistemas 
Operativos Móviles relevantes. Según la firma de investigación de mercado Gather 
(Costello & Hippold, 2018), “Android de Google y iOS de Apple ocupan el 99.8% de 
las ventas globales de equipos móviles a usuarios finales hasta mayo de 2018.”  
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Tabla 6. Ventas mundiales de teléfonos inteligentes a usuarios finales por sistema 
operativo en 1Q18 (miles de unidades) 
 
Fuente: Página Web de Gartner (mayo 2018) (gartner.com) 
De lo reflejado en la figura anterior, se puede notar que Android lidera el 
mercado con un gran porcentaje de equipos móviles que tienen instalado el 
mencionado Sistema Operativo, dejando en segundo lugar a los equipos móviles con 
Sistema Operativo iOS y el resto de los Sistemas Operativos Móviles (incluidos los 
antiguos líderes del mercado BlackBerry y Windows Phone de Microsoft) ya se han 
vuelto completamente irrelevantes. 
Qali Warma usa equipos móviles con Sistema Operativo Android, tanto para 
el personal de oficina como para el personal de campo, por lo que la solución 
informática del presente informe cubre sin ningún problema la totalidad de los 
equipos móviles de la entidad. 
2.1.3. Aplicaciones Móviles 
Una aplicación móvil, es un tipo de aplicación de software que está diseñada 
para ejecutarse en un dispositivo móvil como un Smartphone o Tablet. Las 
aplicaciones móviles (en su mayoría) sirven para proporcionar al usuario del 
dispositivo características similares a las que tienen desde una computadora.  
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Las aplicaciones móviles generalmente son pequeñas, son soluciones que a 
medida que pasa el tiempo se están volviendo más robustas. Por ejemplo, las 
aplicaciones que usan características basadas en la ubicación se construyen 
inherentemente desde cero teniendo en cuenta que el usuario no tiene el mismo 
concepto de ubicación en una computadora de escritorio o laptop. 
2.1.4. Herramientas de Desarrollo 
2.1.4.1. Integrated Development Environment - IDE 
En español, Entorno de Desarrollo Integrado. Es un ambiente virtual de 
trabajo para los desarrolladores de soluciones informáticas y que consolida un 
grupo de herramientas básicas que son necesarias para escribir y probar software. 
En la mayoría de los casos, este grupo de herramientas básicas consiste en un 
editor, compilador y depurador de código. Así también, de una interfaz gráfica. 
Los IDE están diseñados para simplificar el desarrollo de software ya que 
pueden identificar y minimizar los errores de codificación y los errores 
tipográficos de los desarrolladores de software. 
Para el desarrollo de la solución informática reflejada en el presente 
informe se utilizó el siguiente IDE: 
- Android Studio. - Es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para 
la construcción de aplicaciones para Android, diseñado específicamente 
para el desarrollo de Android y basado en IntelliJ IDEA. Se anunció el 16 
de mayo de 2013 en la conferencia Google I / O. 
Android Studio está disponible gratuitamente bajo la Licencia Apache 2.0 
y puede ser descargado e instalado en sistemas operativos basados en 
Windows, macOS y Linux. Es un potente editor de código y herramientas 
de desarrollo. Tiene un dispositivo Android virtual, con el que se puede 
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probar las aplicaciones móviles que se desarrollan en la plataforma antes 
de que se publiquen en el mercado para asegurarse de que funcionan de 
manera normal y efectiva. (Drongelen, 2015) 
Figura 8. Entorno de Desarrollo de Android Studio 
 
Fuente: Página Web de Android Developers (developer.android.com) 
2.1.4.2. Lenguaje de Programación 
De la misma manera que existen diferentes lenguajes para el ser humano. 
Los lenguajes de programación son los que nos permiten dar determinadas 
instrucciones a una computadora en un idioma en la que la computadora pueda 
entenderlo. 
En la actualidad existe un gran número de lenguajes de programación que 
los desarrolladores de software pueden usar para comunicarse con una 
computadora. A pesar de que la computadora solo entiende un lenguaje llamado 
“binario”, el resto de los lenguajes de programación se apoyan en los Entornos de 
Desarrollo Integrado - IDE para traducir su contexto a binario y así pueda ser 
comprendido por la computadora. 
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Este proyecto ha utilizado el lenguaje de programación Java para la 
implementación de la aplicación móvil, tomando como base lo establecido en la 
Directiva para el Empleo de Estándares y Desarrollo de Sistemas de Información 
del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma con código DIR-16-
PNAEQW-UTI versión N° 01 (Qali Warma - 1, 2016) 
Así también, este es un lenguaje de programación muy popular. El 31 de 
julio de 2018, el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica – IEEE, ha 
publicado su quinta clasificación interactiva anual (Figura 9), donde mide a los 
mejores lenguajes de programación catalogados por el sector al cual están 
orientados (IEEE, 2018), donde Java se destaca entre los primeros 5 del ranking 
antes mencionado. 
Figura 9. Top 10 de los mejores lenguajes de programación del 2018 
 




2.1.4.3. Base de Datos 
El portal IBM developerWorks que pertenece a la compañía IBM 
(Anguiano, 2018), define a una base de datos como “un contenedor que permite 
almacenar la información de forma ordenada con diferentes propósitos y usos”. 
Las bases de datos utilizan un motor, cuyo principal servicio consiste en 
almacenar, procesar y resguardar los datos. Además, este también brinda un 
acceso controlado y un procesamiento de consultas veloz, con el fin de dar 
respuestas a los requerimientos de las aplicaciones informáticas con las que 
interactúa. (Microsoft, 2018) 
El motor de base de datos utilizado para el modelado y almacenamiento de 
la información en la aplicación móvil a implementar es SQLite. 
- SQLite. - Es un motor pequeño de base de datos relacional de código 
abierto desarrollado en C. Implementa la mayor parte del estándar SQL, 
pero a diferencia de otros motores de base de datos, no es cliente-servidor. 
SQLite se incrusta en el programa final, es decir, se agrupa con la solución 
informática a desarrollar. 
SQLite es nativo para aplicaciones móviles con Sistemas Operativos 
Android, así también, cabe mencionar que SQLite destaca en el ranking de 
los motores de base de datos relacionales más utilizados a nivel mundial 




Tabla 7. Top 10 de Motores de Base de Datos relacionales 
 
Fuente: Página Web DB-Engines (db-engines.com) 
2.1.5. Patrón de Arquitectura de Software 
Los patrones de arquitectura permiten una vista estructural de alto nivel del 
desarrollo de software, definiendo el estilo o combinación de estilos aplicados para el 
desarrollo de una determinada solución informática. 
Los patrones se concretan en los requisitos no funcionales, debido a que los 
funcionales son contemplados en el modelado y diseño de la solución. El uso de 
patrones de arquitectura de software, son esenciales para el desarrollo de un proyecto, 
ya sea para el éxito o el fracaso de este. 
Este proyecto ha sido desarrollado en base al patrón MVC (Modelo Vista 
Controlador) de acuerdo con lo establecido en la Directiva para el Empleo de 
Estándares y Desarrollo de Sistemas de Información del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma con código DIR-16-PNAEQW-UTI versión N° 01 




2.1.5.1. Modelo Vista Controlador – MVC 
MVC, es un patrón de arquitectura de software que divide los datos, la 
interfaz, y la lógica de control en tres componentes llamados modelo, vista y 
controlador, cuya estructura se visualiza en la Figura 10. 
Figura 10. Estructura del Modelo-Vista-Controlador 
 
Fuente: Elaboración propia 
El Modelo contiene una representación de los datos manejados por el 
sistema, la lógica de negocio y todos los mecanismos necesarios para mantener su 
persistencia. 
La Vista está compuesta por la información que es enviada al usuario y 
todos los mecanismos que le permiten interactuar con él. 
El Controlador es el encargado de actuar como intermediario entre el 
Modelo y la Vista, gestionando el flujo de la información entre estos dos 
componentes. 
En la actualidad, MVC es un patrón de desarrollo muy maduro y que se ha 
mantenido fuerte con el pasar de los años en diferentes tipos de aplicaciones. 
Debido a ello, es implementado en variadas plataformas de desarrollo y en una 
amplia diversidad de lenguajes de programación. 
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2.1.6. Metodología de Desarrollo 
En relación con la normativa de Qali Warma referente al empleo de Estándares 
para el Desarrollo Sistemas de Información (Qali Warma - 1, 2016), la metodología 
de desarrollo utilizada para el presente proyecto es RUP, porque es la que más 
adecuada a lo establecido por la entidad, debido a que esta metodología de desarrollo 
prioriza a un grado mayor la documentación, optando por una modalidad de trabajo 
basada en entregables esenciales y específicos que permiten cumplir con la 
documentación requerida por la entidad y comprender a detalle el proceso de 
desarrollo de esta solución informática. 
2.1.6.1. Metodología RUP 
Rational Unified Process, o en español, Proceso Racional Unificado, es un 
conjunto de procedimientos que proporcionan un enfoque disciplinado para la 
asignación de tareas y responsabilidades dentro de un proyecto y junto con el 
Lenguaje Unificado de Modelado – UML, conforman la metodología más 
conocida y utilizada para analizar, diseñar, implementar y documentar sistemas de 
información orientados a objetos. Esta metodología es utilizada por diferentes 
tipos de software y se puede aplicar en proyectos pequeños y grandes debido a que 




Figura 11. Fases y Disciplinas de la Metodología RUP 
 
Fuente: Página web de IBM (ibm.com) 
Aplicar la metodología RUP permite describir quién, cómo, qué, en cuánto 
tiempo y la relación de actividades que se van a desarrollar en el proyecto. Para el 
desarrollo, se necesita cumplir cuatro etapas o fases que son la clave del éxito de 
esta metodología: 
- Inicio. - En esta etapa se obtiene una visión inicial de lo que se va a 
desarrollar, así también, su alcance, y se identifican los principales casos 
de uso. 
- Elaboración. - En esta etapa se planifica las actividades del equipo que 
formará parte del proyecto. Se identifican necesidades y se elabora el 
diseño de la arquitectura del software. 
- Construcción. - Corresponde al desarrollo de la solución informática hasta 
la entrega del producto final al usuario. 
- Transición. - Esta etapa está relacionada con el despliegue del producto a 
los usuarios y la capacitación de estos. Algunas veces suelen aparecer 
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nuevos requisitos para que posteriormente sean implementadas como 
mejoras al producto final ya desarrollado. 
También se debe aplicar las disciplinas establecidas por esta metodología, 
y, aunque varios nombres de las disciplinas hacen referencia a las fases 
secuenciales de la metodología tradicional de cascada, se debe tener en cuenta que 
en RUP se aplica un proceso iterativo, haciendo que estas disciplinas se repitan 
una y otra vez a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de software.  
La metodología RUP aplicada en su totalidad comprende de 9 disciplinas 
divididas en dos grupos. Las primarias (de Proceso), son 6 disciplinas necesarias 
para realizar un proyecto de software, y las de apoyo (de Soporte), son las que 
brindan soporte a las disciplinas primarias. 
- Primarias (Proceso): 
 Modelo del Negocio. - Facilita la comprensión de los procesos 
realizados en la organización en la que se implementará la solución 
informática planteada, dando a comprender los problemas actuales 
e identificando las posibles mejoras que se deben aplicar. Según 
(Sabana Mendoza, 2013), considera que solo se tiene que modelar 
la parte que se va a implementar, no todo el proceso de negocio de 
la entidad. 
 Requerimientos. - Establece lo que hará la solución informática a 
desarrollar, para ello, se identifica los requisitos funcionales y no 
funcionales, los actores que interactuarán con el sistema y la 
relación de los casos de uso con sus respectivas especificaciones 
hasta asentar en los prototipos. 
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 Análisis y Diseño. - Traslada los requisitos identificados en la 
disciplina anterior y las transforma en especificaciones para su 
implementación. En relación con el análisis, los casos de uso 
identificados se convierten en clases, permitiendo aclarar “qué” 
hace el sistema, y respecto al diseño, se refina el análisis con un 
diagrama de clases, de secuencia y colaboración para cada caso de 
uso identificado, permitiendo entender “cómo” hace el sistema para 
cumplir con los requisitos planteados. 
 Implementación. - Implementa las clases establecidas en la 
disciplina anterior y las convierte en componentes, es decir, el 
análisis y diseño se transforma en archivos de código fuente y/o 
ejecutables. Se basa en un modelo de implementación y diagrama 
de componentes que permiten comprender como se organizan los 
componentes y como dependen uno del otro. 
 Pruebas. - Se evaluará la calidad del producto desarrollado 
verificando la interacción de los módulos con los que cuenta el 
sistema, y así identificar si existe algún tipo de defecto que requiera 
corrección antes de que este sea puesto en producción. 
 Puesta en producción. - Despliegue de la solución informática 
desarrollada, para la instalación y uso de usuarios finales. 
- Apoyo (Soporte): 
 Configuración y administración de cambios. - Mantiene la 
integridad de todos los artefactos creados en el proceso, y la 
información relacionada con el proceso que se ha seguido durante 
todo el desarrollo de la solución informática. Permitirá el control 
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de todos los artefactos, por las personas que formarán parte del 
equipo de trabajo del proyecto. 
 Gestión del proyecto. - Equilibra los objetivos, administra riesgos 
y busca superar las restricciones que se presenten durante todo el 
proyecto, con la finalidad de entregar con éxito un producto final 
que satisfaga las necesidades de las personas interesadas y los 
usuarios finales. 
 
 Ambiente. - Disciplina conocida también como Entorno, 
establece su énfasis en las actividades necesarias para la 
configuración del proceso que enmarcará todo el desarrollo del 
proyecto. Provee al equipo de trabajo que desarrollará la solución 
informática, un ambiente basado en procesos y herramientas 
necesarias para la realización del producto.  
2.1.6.2. Adaptación de la metodología propuesta 
Al realizar proyectos pequeños, donde el marco del proceso ya esté 
establecido se pueden prescindir de algunas disciplinas o aplicarlas de manera 
parcial. Se identifica los artefactos que serán plasmados en los entregables a 
presentar en cada fase.  
Tomando como referencia a la normativa de Qali Warma, se menciona en 
la siguiente Tabla 8, las etapas y disciplinas abordadas de las cuales fui partícipe 








INICIO ELABORACIÓN CONSTRUCCIÓN TRANSICIÓN 
Requerimientos x x   
Análisis y diseño  x   
Implementación   X  
Pruebas   X  
Puesta en 
producción 
   x 
Fuente: Elaboración propia 
Se detalla en la tabla 9 los artefactos que se adaptaron de la metodología 
RUP para la implementación del presente proyecto y que fueron plasmados en la 
documentación establecida en la Directiva para el Empleo de Estándares y 
Desarrollo de Sistemas de Información del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma con código DIR-16-PNAEQW-UTI versión N° 01 (Qali 
Warma - 1, 2016) 
Tabla 9. Artefactos aplicados para la realización del proyecto 
Artefactos Descripción 














Requisitos Funcionales y No Funcionales (RF y RNF). – 
Describen las actividades que debe realizar el sistema, es decir, su 
comportamiento cumpliendo ciertas condiciones establecidas. 
Los requerimientos funcionales, se incluyen las funciones que 
debe realizar cada interfaz del sistema solicitada, mientras que los 
requerimientos no funcionales representan las características 
generales que tendrá el sistema en relación con su eficiencia, 
seguridad, usabilidad, etc. 
 
Actor del Sistema (AS). - Representa a una persona o también 
puede estar basado en un rol (hardware, software, componente) 
que interactúa con el sistema a desarrollar. Los actores realizarán 
intercambio de información con el sistema, es decir, 
proporcionarán datos y recibirán información. 
 
Caso de Uso del Sistema (CUS). -  Representa cómo un actor o 
varios actores interactúan con el sistema a desarrollar. Simboliza 
la ejecución de un conjunto de acciones con la finalidad de 




Diagrama de Casos de Uso del Sistema. -  Muestra gráficamente 
la interacción de todos los actores con los casos de uso del sistema 
identificados, así también, la relación entre ellos. 
 
Especificación de Casos de Uso (ECU). - Describe de forma 
narrativa la interacción que realiza un determinado actor con el 
sistema, describiendo así la relación con los requisitos funcionales 
del sistema 
 
Diagrama de Secuencia (DS). - Describe el comportamiento de 
un determinado caso de uso mediante una secuencia de mensajes 
que se intercambian entre los objetos que forman parte del 
sistema. 
 
Sobre los mensajes, estas son flechas que representan la 
comunicación entre objetos. 
 
Los objetos son módulos o clases que forman parte del sistema de 
información a implementar. 
 
Diagrama de Colaboración (DC). - Se muestra la información 
plasmada en el diagrama de secuencia, pero de una perspectiva 
diferente, permitiendo mostrar de manera más clara como 
colabora un objeto con otro. 
 
Los elementos que intervienen son los mismos que los del 
diagrama de secuencia (objetos, relaciones, mensajes). 
 
Diagrama de Clases. - Representa la estructura estática del 
sistema de información a implementar, es decir se utilizan para 
definir la funcionalidad del sistema que se va a implementar. 
 
Una clase está compuesta por atributos (características de los 
objetos) y/o métodos (operaciones que se realizarán con los 
atributos), pero, cuando el sistema de información es muy extenso 
se puede representar el diagrama de clases únicamente con solo 
los nombres de cada clase. 
 
Modelo de Entidad – Relación (E-R). – Representa la estructura 
relacional de la base de datos del sistema a desarrollar. 
 
En este modelo se visualizará detalladamente la información que 





Diagrama de Componentes. - El propósito de un diagrama de 
componentes es mostrar la relación entre diferentes componentes 
del sistema. En este enfoque, el diagrama de componentes permite 
identificar los diferentes componentes para que todo el sistema 
haga lo que se supone que debe hacer, así el desarrollador podrá 
agrupar clases en función de un propósito común para que el 
desarrollador y otros puedan ver un proyecto de desarrollo de 
software a un alto nivel. (Luchidchart, 19) 
 
Diagrama de Despliegue. – Es un diagrama estructural que 
describe la implementación física de la información generada por 
el sistema a desarrollar en cada componente de hardware.  
Fuente: Elaboración propia 
2.2. Fundamento Normativo 
2.2.1. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 3912-2016-MIDIS/PNAEQW 
Aprueba la Directiva para el Empleo de Estándares y Desarrollo de Sistemas 
de Información del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma con 
código DIR-16-PNAEQW-UTI versión N° 01 (Qali Warma - 1, 2016) 
2.1.1. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 492-2017-MIDIS/PNAEQW 
Aprueba el Protocolo para la Supervisión del Servicio Alimentario en las 
Instituciones Educativas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma con código PTR-002-PNAEQW-USM versión N° 03, para el año 2017 





DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
3.1. Requerimientos 
A partir del análisis realizado al Protocolo para la Supervisión de la Prestación del 
Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas a ser atendidas por el Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (Qali Warma - 2, 2016) y las reuniones 
sostenidas con las personas involucradas en la entidad, se obtuvieron y documentaron de 
una manera clara y organizada todas las necesidades planteadas para ejecutar el desarrollo 
de una Aplicación Móvil para Android que permita el registro de las Actividades de 
Supervisión realizadas por los Monitores de Gestión Local en las Instituciones Educativas 
beneficiadas por Qali Warma. 
3.1.1. Requisitos Funcionales 
A continuación, se lista los requisitos funcionales con los que cuenta la 
aplicación móvil y que definen las acciones imprescindibles que debe realizar. 
Tabla 10. Identificación de Requisitos Funcionales 
Código Descripción Dif. Pri. 
RF01 
El Monitor de Gestión Local iniciará sesión en la aplicación móvil 
haciendo uso de las credenciales (usuario y contraseña) asignadas por 
Qali Warma desde el inicio de su contrato. 
1 3 
RF02 
Deberá descargarse de manera automática el listado de Instituciones 
Educativas asociadas a la sede a la que pertenece el usuario con el que 
se haya iniciado sesión. 
1 3 
RF03 
La solución informática para desarrollar deberá permitir el registro de 




La aplicación móvil deberá contar un menú donde el usuario podrá 
seleccionar la ficha de supervisión que registrará durante las visitas 
que realice a las Instituciones Educativas de Qali Warma. 
1 3 
RF05 
Se deberá visualizar el nombre y apellidos relacionados al usuario con 
el que se haya iniciado sesión, permitiendo al Monitor de Gestión 





La aplicación móvil deberá permitir el registro de las siguientes fichas: 
- Ficha de Monitoreo de la Provisión del Servicio Alimentario para la 
Modalidad Productos y Raciones 
- Ficha de Supervisión de la Provisión del Servicio Alimentario para 
la Modalidad Productos y Raciones 
- Ficha de Consumo de las Preparaciones / Raciones en la Provisión 
del Servicio Alimentario. 
3 3 
RF07 
Para iniciar el registro de una determinada ficha, la aplicación móvil 
deberá permitir al Monitor de Gestión Local digitar el código modular 




La aplicación móvil deberá mostrar una vista previa de los datos de la 
Institución Educativa seleccionada, para que el Monitor de Gestión 




La aplicación móvil deberá contar con un indicador que permita 




La aplicación móvil deberá permitir al usuario realizar una toma 
fotográfica (selfie) de manera obligatoria antes de iniciar el registro de 
una determinada Ficha. 
1 3 
RF11 
La solución informática deberá guardar toda la información registrada 
en tiempo real, evitando la pérdida de información cuando se cierre la 
aplicación móvil, se apague el dispositivo móvil u otra casuística que 
se presente durante el proceso registro de información. 
3 3 
RF12 
La aplicación móvil no deberá permitir el registro manual de fecha y 
hora, esta información deberá ser tomada automáticamente del 
dispositivo móvil que se esté usando para el registro de las fichas. 
1 2 
RF13 
Cuando se realice el registro de la “Ficha de Monitoreo de la Provisión 
del Servicio Alimentario para la Modalidad Productos y Raciones”, la 
aplicación móvil deberá permitir que el usuario tome como mínimo 




La aplicación móvil deberá permitir el registro de productos con sobre 
stock, cuando se esté registrando una “Ficha de Monitoreo de la 
Provisión del Servicio Alimentario para la Modalidad Productos” 
1 3 
RF15 
La aplicación móvil debe contar con una sección que permita el 
registro de la Verificación del Almacén de la Institución Educativa, 
cuando se esté realizando el registro de la “Ficha de Supervisión de la 
Provisión del Servicio Alimentario para la Modalidad Productos” 
2 3 
RF16 
Para el registro de la Verificación del Almacén, la aplicación móvil 
deberá mostrar los productos liberados de la entrega correspondiente a 




Durante el registro de la Ficha de Monitoreo y la Ficha de 
Supervisión, la aplicación móvil permitirá al usuario el registro de una 




Supervisión en curso. 
RF18 
La solución informática no deberá permitir la finalización de una 
Ficha de Monitoreo o Supervisión, mientras no se haya finalizado el 
registro de una Ficha de Consumo. 
1 3 
RF19 
La aplicación móvil deberá validar que se haya registrado al menos 




Posterior a la finalización de la Ficha de Monitoreo o Supervisión, la 
aplicación móvil deberá mostrar automáticamente el formulario para 
el registro del Acta de Supervisión. 
1 3 
RF21 
La aplicación móvil deberá validar que al menos se haya registrado un 
compromiso asumido por el Comité de Alimentación Escolar en la 
Institución Educativa visitada. 
1 3 
RF22 
Se deberá contar con una opción que permita sincronizar (enviar) los 
registros realizados en la aplicación móvil y estos puedan ser 
visualizados por los Especialistas de la Unidad de Supervisión, 
Monitoreo y Evaluación de Qali Warma. 
3 3 
RF23 
La aplicación móvil no deberá permitir Cerrar Sesión mientras el 
usuario aún tenga registros que no se hayan sincronizado. 
1 3 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 11. Leyenda de Criterios de Dificultad y Prioridad 
Dif: Dificultad  Pri: Prioridad 
Valor Descripción  Valor Descripción 
1 Alta  1 Alta 
2 Media  2 Media 
3 Baja  3 Baja 




3.1.2. Requisitos No funcionales 
A continuación, se lista los principales requisitos no funcionales los cuales no 
tienen relación directa con el funcionamiento de la solución informática. 
Tabla 12. Identificación de Requisitos No Funcionales 
Código Descripción 
RNF01 
Se deberá utilizar la metodología RUP para la implementación del proyecto 
cumpliendo con la directiva establecida por Qali Warma. 
RNF02 
La solución informática deberá desarrollarse en Android Studio utilizando Java 
como lenguaje de programación y aplicando el patrón de arquitectura de software 
MVP. 
RNF03 
Utilizar SQLite como Base de Datos móvil y SQL Server como Servidor de Base 
de Datos Central 
RNF04 
Utilizar los componentes, herramientas y bibliotecas de Android que sean 
necesarios para la implementación de la aplicación móvil. 
RNF05 
La aplicación móvil deberá contar con una interfaz amigable que permita la 
visualización correcta de la información en los dispositivos móviles de la entidad 
(resolución de pantalla de 5.5”). 
RNF06 
La aplicación móvil podrá ser instalada en equipos móviles que tengan como 
mínimo Sistema Operativo Android 4.4.4 o superior. 
RNF07 
La instalación de la aplicación móvil se realizará desde la Play Store (Google 
Play). 
Fuente: Elaboración propia 
3.1.3. Actores del sistema 
A continuación, se listan los actores que participan en el sistema. 
Figura 12. Diagrama de Actores del Sistema 
 




Tabla 13. Lista de Actores del Sistema 
Código Actor Descripción / Responsabilidad 





Realiza las funciones de seleccionar el colegio visitado, registrar la 
ficha relacionada con la actividad de supervisión realizada y la 
sincronización (envío) de los registros realizados a Qali Warma 
Fuente: Elaboración propia 
3.1.4. Casos de uso del sistema 
A continuación, se muestran los casos de uso del sistema y la relación 
existente con los actores del sistema identificados previamente. 
Figura 13. Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 14. Lista de Casos de Uso 
Código Caso de Uso Descripción 
CUS01 Iniciar sesión 
Acceso a la aplicación móvil mediante las credenciales 
proporcionadas por Qali Warma. 
CUS02 Cerrar sesión 
Asociado a un requisito funcional y permite la salida de la 
aplicación móvil previa validación de registros que estén 






Conjunto de acciones a realizar para el registro de una actividad 




Validación de datos de la Institución Educativa seleccionada, se 
realiza una toma fotográfica para evidenciar la visita a la 
Institución Educativa y se obtiene la ubicación geográfica del 




Registro de fichas relacionadas con las actividades que realiza el 
Monitor de Gestión Local en la Institución Educativa beneficiada 





Registro de la verificación de los productos almacenados en la 
Institución Educativa y que corresponden a la última entrega de 





Registro de los integrantes del Comité de Alimentación Escolar y 
los compromisos que asumieron durante su participaron en las 
actividades de supervisión realizadas por el Monitor de Gestión 




Envío de registros realizados en la aplicación móvil y que 
posteriormente serán visualizados por los Especialistas de la 
Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación, en los Sistemas 
de Información que posee tiene Qali Warma. 




3.1.5. Especificación de Casos de Uso del Sistema 
Para realizar las acciones especificadas en cada Caso de Uso, el usuario ya 
cuenta con el sistema informático instalado en su dispositivo móvil, y lo ha ejecutado. 
A continuación, se muestran las Especificaciones de los ocho Casos de Uso 
del Sistema implementado. 
Tabla 15. Especificación de Caso de Uso: Iniciar sesión 
1. Nombre de Caso de Uso CUS01_Iniciar_sesión 
1.1 Breve Descripción 
Acceso a la aplicación móvil mediante las credenciales 
proporcionadas por Qali Warma. 
1.2 Actores AS01_Usuario 
2. Flujo de Eventos  
2.1 Flujo Básico 
1. Usuario ingresa sus credenciales de acceso. 
 
2. Usuario presiona en el botón de “Ingresar” 
 
3. La aplicación móvil valida que no exista campos 
vacíos. 
 
4. La aplicación móvil envía las credenciales al 
servidor de aplicaciones para verificar si son 
válidas. 
 
5. La aplicación móvil recibe información del 
usuario que ha iniciado sesión y la almacena en la 
base de datos local. 
 
6. La aplicación móvil recibe el listado de 
Instituciones Educativas asociadas a la sede del 
usuario que ha iniciado sesión y las almacena en la 
base de datos local. 
 
7. La aplicación móvil recibe la plantilla de fichas, 
preguntas y formatos y las almacena en la base de 
datos local. 
 
8. La aplicación móvil muestra la interfaz 
“Principal”. 
2.2 Flujos Alternativos 
En el paso 3.- En caso de existir campos vacíos, 




En el paso 4.- Si se obtiene un resultado negativo para 
la validación de credenciales en el servidor de 
aplicaciones de Qali Warma, la aplicación notificará al 
usuario el error presentado al intentar iniciar sesión. 
2.3 Precondiciones 
El usuario ha ejecutado la aplicación en su dispositivo 
móvil. 
2.4 Post – Condiciones 
Se almacenó en la base de datos local los datos del 
usuario que ha iniciado sesión. 
2.5 Puntos de Extensión Ninguna 
2.6 Puntos de Inclusión Ninguna 
3. Prototipo 









- Pantalla principal de la aplicación móvil: 
 




Tabla 16. Especificación de Caso de Uso: Cerrar sesión 
1. Nombre de Caso de Uso CUS02_Cerrar_sesión 
1.1 Breve Descripción 
Asociado a un requisito funcional y permite la salida de 
la aplicación móvil previa validación de registros que 
estén pendientes de sincronizar (enviar). 
1.2 Actores AS01_Usuario 
2. Flujo de Eventos  
2.1 Flujo Básico 
1. El usuario selecciona el menú de la aplicación 
móvil 
 
2. La aplicación móvil muestra el listado de opciones 
del menú 
 
3. El usuario selecciona la opción de “Cerrar Sesión” 
 
4. La aplicación verifica si no hay registros 
pendientes de sincronizar (enviar). 
 
5. La aplicación móvil elimina de la base de datos 
local toda información relacionada al usuario. 
 
6. La aplicación móvil muestra la interfaz de 
“Login”. 
2.2 Flujos Alternativos 
En el paso 4.- Si la aplicación reconoce que hay 
registros pendientes de sincronizar (enviar), mostrará al 
usuario una notificación indicando que no se puede 
cerrar sesión hasta sincronizar toda la información 
pendiente. 
2.3 Precondiciones El usuario debe estar en la interfaz “Principal”. 
2.4 Post – Condiciones 
La base de datos local no almacena ningún registro 
relacionado al usuario que ha iniciado sesión.  
2.5 Puntos de Extensión Ninguna 
































- Menú de opciones, que incluye la de Cerrar Sesión: 
 
 
- Diálogo de notificación para Cerrar Sesión: 
 




Tabla 17. Especificación de Caso de Uso: Seleccionar colegio 
1. Nombre de Caso de Uso CUS03_Seleccionar_colegio 
1.1 Breve Descripción 
Conjunto de acciones a realizar para el registro de una 
actividad de supervisión en la aplicación móvil. 
1.2 Actores AS02_Monitor_de_Gestión_Local 
2. Flujo de Eventos  
2.1 Flujo Básico 
1. El usuario selecciona el menú de la aplicación 
móvil. 
 
2. La aplicación móvil muestra las opciones del 
menú. 
 
3. El usuario selecciona la opción que corresponde a 
la ficha relacionada con la actividad de 
supervisión que va a realizar. 
 
4. La aplicación móvil muestra un diálogo para 
digitar el código modular y seleccionar el anexo 
de la Institución Educativa. 
 
5. El usuario digita el código modular. 
 
6. La aplicación móvil obtiene de la base de datos 
local los códigos de anexo relacionados con el 
código modular digitado por el usuario. 
 
7. La aplicación móvil lista los códigos de anexo 
obtenidos. 
 
8. El usuario selecciona el código de anexo de la 
Institución Educativa. 
 
9. El usuario presiona en “Aceptar” 
 
10. La aplicación móvil muestra la interfaz “Datos de 
Colegio”, con la información de la Institución 
Educativa seleccionada. 
2.2 Flujos Alternativos 
En el paso 6.- Si el código modular es inválido, la 
aplicación móvil no retornará ningún resultado en la 
búsqueda, notificando al usuario que el código modular 
digitado no es válido. 
2.3 Precondiciones El usuario debe estar en la interfaz “Principal”. 
2.4 Post – Condiciones 
Se mostrarán los datos de la Institución Educativa 
seleccionada. 
2.5 Puntos de Extensión Ninguna 
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2.6 Puntos de Inclusión Ninguna 
3. Prototipo 
- Interfaz para seleccionar la Institución Educativa a 
supervisar: 
 




Tabla 18. Especificación de Caso de Uso: Evidenciar visita 
1. Nombre de Caso de Uso CUS04_Evidenciar_visita 
1.1 Breve Descripción 
Validación de datos de la Institución Educativa 
seleccionada, se realiza una toma fotográfica para 
evidenciar la visita a la Institución Educativa y se 
obtiene la ubicación geográfica del dispositivo móvil en 
ese instante. 
1.2 Actores AS02_Monitor_de_Gestión_Local 
2. Flujo de Eventos  
2.1 Flujo Básico 
1. El usuario valida los datos de la Institución 
Educativa seleccionada. 
 
2. El usuario verifica la fecha y hora del inicio de sus 
actividades. 
 
3. La aplicación móvil muestra un indicador de que 
se está obteniendo la ubicación geográfica del 
equipo móvil (georreferenciación). 
 
4. La aplicación móvil almacena en la base de datos 
local la información principal de la ficha: datos de 
la Institución Educativa, Usuario, Fecha / Hora de 
Inicio de las actividades de supervisión y las 
coordenadas de localización del equipo móvil. 
 
5. El usuario realiza una toma fotográfica (selfie) 
para complementar la evidencia de su llegada a la 
Institución Educativa programada. 
 
6. La aplicación móvil almacena los datos de la 
fotografía tomada en la base de datos local y la 
asocia a la información principal de la ficha que se 
ha registrado en el paso 4. 
 
7. La aplicación móvil muestra la interfaz de “Ficha 
Principal” 
2.2 Flujos Alternativos No Aplica 
2.3 Precondiciones 
El usuario debe haber seleccionado la Institución 
Educativa a supervisar. 
2.4 Post – Condiciones 
Registro de los datos iniciales para el registro de la 
ficha.  
2.5 Puntos de Extensión No Aplica 




- Interfaz que muestra los datos de la Institución 
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3. Prototipo Educativa a supervisar, permitiendo evidenciar la 
visita con una toma fotográfica y obteniendo la 








Tabla 19. Especificación de Caso de Uso: Registrar ficha 
1. Nombre de Caso de Uso CUS05_Registrar_ficha 
1.1 Breve Descripción 
Registro de fichas relacionadas con las actividades que 
realiza el Monitor de Gestión Local en la Institución 
Educativa beneficiada por Qali Warma. 
1.2 Actores AS02_Monitor_de_Gestión_Local 
2. Flujo de Eventos  
2.1 Flujo Básico 
1. El usuario selecciona la opción “Generar Ficha” 
 
2. La aplicación móvil genera la plantilla de 
respuestas tomando como referencia el listado de 
preguntas de la ficha seleccionada. 
 
3. La aplicación móvil actualiza el estado de la 
ficha y muestra la interfaz de “Detalle de la 
Ficha”. 
 
4. El usuario selecciona una pregunta y digita la 
respuesta de acuerdo con la evaluación realizada. 
 
5. La aplicación móvil valida la respuesta ingresada 
por el usuario y actualiza la información en la 
base de datos local. 
 
6. La aplicación móvil notifica con un cambio de 
color a la pregunta con la respuesta previamente 
registrada por el usuario. 
 
7. El usuario selecciona qué tipo de equipamiento 
recibió la Institución Educativa 
 
8. El usuario digita la evaluación al equipamiento 
seleccionado. 
 
9. La aplicación móvil registra los cambios en la 
base de datos local al equipamiento seleccionado. 
 
10. El usuario selecciona la opción para finalizar la 
ficha. 
 
11. La aplicación móvil verifica las respuestas 
completadas y actualiza el estado de la ficha 
registrada. 
 




2.2 Flujos Alternativos 
En el paso 5.- Si la respuesta digitada en la pregunta 
está asociada al estado de otras preguntas, estas serán 
restablecidas a su estado inicial. 
En el paso 7.- Si la Institución no ha recibido ningún 
tipo de equipamiento no se realiza la evaluación. 
En el paso 11.- Si la aplicación móvil identifica que 
hay preguntas sin responder, se mostrará una 
notificación al usuario para que complete las 
respuestas faltantes. 
2.3 Precondiciones 
La plantilla de preguntas debe estar registrada en la 
base de datos local. 
2.4 Post – Condiciones 
Se culminó con el registro de la actividad realizada 
por el Monitor de Gestión Local 
2.5 Puntos de Extensión CUS06_Registrar_verificación_de_almacén 








- Interfaz para el registro del detalle de la actividad 



















- Interfaz para el registro de la evaluación al 









Tabla 20. Especificación de Caso de Uso: Registrar verificación de almacén 
1. Nombre de Caso de Uso CUS06_Registrar_verificación_de_almacén 
1.1 Breve Descripción 
Registro de la verificación de los productos 
almacenados en la Institución Educativa y que 
corresponden a la última entrega de productos realizado 
por el proveedor de Qali Warma. 
1.2 Actores AS02_Monitor_de_Gestión_Local 
2. Flujo de Eventos  
2.1 Flujo Básico 
1. El usuario selecciona el producto a evaluar. 
 
2. La aplicación móvil muestra el listado de 
preguntas para la evaluación del producto 
seleccionado. 
 
3. El usuario registra la evaluación al producto. 
 
4. La aplicación móvil almacena la evaluación en la 
base de datos local y notifica al usuario que la 
evaluación se realizó exitosamente. 
 
5. El usuario culmina la verificación del almacén de 
productos presionando en "Finalizar”. 
 
6. La aplicación móvil verifica si hay productos 
seleccionados con evaluaciones incompletas. 
 
7. La aplicación móvil muestra una notificación al 
usuario indicando el resultado de la verificación de 
almacén. 
2.2 Flujos Alternativos 
En el paso 6.- Si la aplicación móvil identifica que 
existen productos con evaluación incompleta, muestra 
una notificación al usuario. 
2.3 Precondiciones 
El usuario tiene acceso al almacén de productos en la 
Institución Educativa. 
2.4 Post – Condiciones 
Verificación de almacén registrada en la base de datos 
local de la aplicación móvil. 
2.5 Puntos de Extensión Ninguna 





































- Interfaz para el registro de la Verificación de 
Almacén a un producto y lote seleccionado: 
 




Tabla 21. Especificación de Caso de Uso: Registrar acta de supervisión 
1. Nombre de Caso de Uso CUS07_Registrar_acta_de_supervisión 
1.1 Breve Descripción 
Registro de los integrantes del Comité de Alimentación 
Escolar y los compromisos que asumieron durante su 
participaron en las actividades de supervisión realizadas 
por el Monitor de Gestión Local en la Institución 
Educativa visitada. 
1.2 Actores AS02_Monitor_de_Gestión_Local 
2. Flujo de Eventos  
2.1 Flujo Básico 
1. Usuario digita nombres, apellidos y documento de 
identidad de los participantes en la actividad de 
supervisión realizada en la Institución Educativa. 
 
2. El usuario presiona en el botón de “Generar Acta” 
 
3. La aplicación móvil almacena los datos de los 
participantes en la base de datos local. 
 
4. La aplicación móvil muestra la interfaz “Acta 
Detalle”. 
 
5. El usuario digita los compromisos asumidos por 
los participantes. 
 
6. La aplicación móvil almacena en la base de datos 
local los compromisos digitados por el usuario. 
 
7. El usuario finaliza el acta de supervisión. 
 
8. La aplicación móvil valida los datos registrados en 
el acta de supervisión. 
 
9. La aplicación móvil actualiza el estado de la ficha 
relacionada con el acta de supervisión. 
 
10. La aplicación móvil muestra la interfaz 
“Principal”. 
2.2 Flujos Alternativos 
En el paso 8.- Si no se ha registrado al menos un 
compromiso asumido por los participantes, la 
aplicación móvil notificará al usuario que falta realizar 
el registro de al menos un compromiso asumido. 
2.3 Precondiciones 
- Se ha finalizado el registro de la ficha relacionada con 
la actividad de supervisión realizada en la Institución 
Educativa. 
- El usuario se encuentra en la interfaz “Acta Principal” 
2.4 Post – Condiciones El registro de la ficha se ha finalizado al 100% 
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quedando pendiente su sincronización (envío) del 
registro realizado. 
2.5 Puntos de Extensión Ninguna 
2.6 Puntos de Inclusión Ninguna 
3. Prototipo 
- Interfaz para el registro de los participantes en la 














- Interfaz para el registro de compromisos asumidos 
por los participantes: 
 
 





- Interfaz para el registro de observaciones y 
manifiesto de los participantes: 
 
 




Tabla 22. Especificación de Caso de Uso: Sincronizar ficha 
1. Nombre de Caso de Uso CUS08_Sincronizar_ficha 
1.1 Breve Descripción 
Envío de registros realizados en la aplicación móvil y 
que posteriormente serán visualizados por los 
Especialistas de la Unidad de Supervisión Monitoreo y 
Evaluación, en los Sistemas de Información que tiene 
Qali Warma. 
1.2 Actores AS02_Monitor_de_Gestión_Local 
2. Flujo de Eventos  
2.1 Flujo Básico 
1. El usuario selecciona la opción de 
“Configuración” que se encuentra dentro del menú 
de la aplicación móvil. 
 
2. Se dirige a la sección que contiene los registros 
que aún no han sido sincronizados (no enviados). 
 
3. La aplicación móvil muestra el total de registros 
no sincronizados (no enviados). 
 
4. El usuario presiona sobre el botón de sincronizar 
fichas. 
 
5. La aplicación móvil envía las fichas al servidor 
central de Qali Warma. 
 
6. La aplicación móvil actualiza el estado de los 
registros que han sido sincronizados 
satisfactoriamente. 
 
7. La aplicación móvil notifica al usuario que se ha 
realizado una sincronización exitosa de los 
registros. 
2.2 Flujos Alternativos 
En el paso 3.- En caso de no haber ningún registro 
finalizado (pendiente de envío), la aplicación móvil no 
mostrará ningún resultado. 
 
En el paso 5.- Si no existen registros pendientes de 
sincronizar (pendientes de enviar), la aplicación móvil 
notificará al usuario que no hay registros pendientes de 
envío. 
2.3 Precondiciones 
La base de datos local debe contar con al menos un 
registro finalizado (pendiente de envío). 
2.4 Post – Condiciones Registros con estado de enviados (sincronizados).  
2.5 Puntos de Extensión No Aplica 










3.1.6. Matriz de Trazabilidad de Requisitos Funcionales y Casos de Uso 
A continuación, se muestra con una “x” la relación de los Casos de Uso identificados y los Requisitos Funcionales, con la 
finalidad de verificar que la implementación satisfaga todos los requisitos y que la aplicación móvil a desarrollar haga solamente lo que 
fue planificado. 
Tabla 23. Casos de Uso (CUS) vs Requisitos Funcionales (RF) 
   RF 
 
CUS 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
01 x x                      
02                       x 
03    x   x                 
04     x   x x x              
05   X   x     x x x    x x x     
06              x x x        
07                    x x   
08                      x  




3.2. Análisis y Diseño 
3.2.1. Diagrama de Clases 
A continuación, se detallará mediante un diagrama de clases (Figura 14), como 
se relacionan los objetos, atributos, y los métodos (funciones) principales del sistema.
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3.2.2. Especificación de clases del sistema 
A continuación, la Tabla 24 muestra la especificación de clases del sistema, 
detallando la relación que une a cada una de ellas. 
Tabla 24. Especificación de clases del sistema 
Clase Descripción 
Usuarios 
Representa al usuario de la aplicación móvil. 
- Un objeto de la clase Usuarios registra cero o más objetos de 
la clase Registros.  
Colegios 
Representa a las Instituciones Educativas beneficiadas.  
- Un objeto de la clase Colegios tiene relación con cero o más 
objetos de la clase Registros. 
- Un objeto de la clase Colegio tiene relación con cero o más 
objetos de la clase Entregas. 
Entregas 
Representa a cada agrupación de productos realizados a una 
Institución Educativa beneficiada por Qali Warma. 
- Un objeto de la clase Entregas contiene uno o más objetos de 
la clase Liberaciones. 
- Uno objeto de la clase Entregas tiene relación con un objeto 
de la clase Colegios. 
Liberaciones 
Representa a cada producto declarado por un proveedor de Qali 
Warma y que ha sido autorizado para su distribución, preparación 
y consumo una la Institución Educativa beneficiada. 
- Uno o más objetos de la clase Liberaciones está contenido en 
un objeto de la clase Entregas. 
- Un objeto de la clase Liberaciones tiene relación con cero o 
más objetos de la clase Respuestas_Liberación. 
Fichas 
Representa la información general de las fichas utilizadas por el 
Monitor de Gestión Local de Qali Warma para registrar sus 
actividades de supervisión en la Institución Educativa. 
- Un objeto de la clase Fichas tiene relación con cero o más 
objetos de la clase Registros. 
- Un objeto de la clase Fichas contiene objetos de la clase 
Preguntas. 
- Un objeto de la clase Fichas contiene objetos de la clase 
Formatos. 
Preguntas 
Representa a las preguntas de una determinada ficha utilizada por 
el Monitor de Gestión Local de Qali Warma para el registro de una 
actividad de supervisión. 
- Un objeto de la clase Preguntas está contenido en un objeto de 
la clase Fichas. 
- Un objeto de la clase Preguntas tiene relación con cero o más 
objetos de la clase Respuestas. 
- Un objeto de la clase Preguntas tiene relación con cero o más 
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objetos de la clase Compromisos. 
- Un objeto de la clase Preguntas tiene relación con cero o más 
objetos de la clase Equipamientos. 
Formatos 
Representa a la plantilla de opciones que para determinadas 
preguntas de selección única y múltiple. 
- Un objeto de la clase Formatos está contenido en un objeto de 
la clase Fichas. 
- Un objeto de la clase Formatos tiene relación con cero o más 
objetos de la clase Respuestas_Almacén. 
- Un objeto de la clase Formatos tiene relación con cero o más 
objetos de la clase Compromisos. 
- Un objeto de la clase Formatos tiene relación con cero o más 
objetos de la clase Equipamientos. 
Registros 
Representa a los registros de las actividades de supervisión 
realizadas el Monitor de Gestión Local durante las visitas a las 
Instituciones Educativas beneficiadas por Qali Warma. 
- Un objeto de la clase Registros contiene varios objetos de la 
clase Respuestas. 
- Un objeto de la clase Registros contiene uno o más objetos de 
la clase Fotos. 
- Un objeto de la clase Registros contiene varios objetos de la 
clase Equipamientos. 
- Un objeto de la clase Registros contiene cero o más objetos de 
la clase Respuestas_Entrega. 
- Un objeto de la clase Registros contiene uno o más objetos de 
la clase Participantes. 
- Un objeto de la clase Registros contiene cero o más objetos de 
la clase Compromisos. 
- Uno o más objetos de la clase Registros tiene relación con un 
objeto de la clase Colegios. 
- Uno o más objetos de la clase Registros tiene relación con un 
objeto de la clase Usuarios. 
- Uno o más objetos de la clase Registros tiene relación con un 
objeto de la clase Fichas. 
Respuestas 
Representa la respuesta de cada pregunta asociada a una 
determinada ficha que ha sido registrada por el Monitor de Gestión 
Local durante las visitas realizadas a las Instituciones Educativas 
beneficiadas por Qali Warma. 
- Un objeto de la clase Respuestas tiene relación con un objeto 
de la clase Preguntas. 
- Un objeto de la clase Respuestas tiene relación con cero o 
más objetos de la clase Compromisos. 
- Un objeto de la clase Respuestas está contenido en un objeto 
de la clase Registros. 
Equipamientos 
Representa a la evaluación realizada al equipamiento encontrado 
en la Institución Educativa que ha sido supervisada por el Monitor 
de Gestión Local de Qali Warma. 
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- Un objeto de la clase Equipamientos está contenido en un 
objeto de la clase Registros. 
- Un objeto de la clase Equipamientos tiene relación con un 
objeto de la clase Preguntas. 
- Un objeto de la clase Equipamientos tiene relación con un 
objeto de la clase Formatos. 
Fotos 
Representa a las fotografías tomadas por el Monitor de Gestión 
Local durante el registro sus actividades de supervisión en las 
Instituciones Educativas beneficiadas por Qali Warma. 
- Un objeto de la clase Fotos está contenido en un objeto de la 
clase Registros. 
Participantes 
Representa a las personas que participaron durante las 
supervisiones realizadas por el Monitor de Gestión Local en las 
Instituciones Educativas beneficiadas por Qali Warma. 
- Un objeto de la clase Participantes está contenido en un objeto 
de la clase Registros. 
Compromisos 
Representa a los compromisos asumidos por las personas que 
participaron en la actividad de supervisión realizada por el 
Monitor de Gestión Local en las Instituciones Educativas 
beneficiadas por Qali Warma. 
- Un objeto de la clase Compromisos está contenido en un 
objeto de la clase Registros. 
Respuestas_Entrega 
Representa a la evaluación realizada a la entrega de productos 
efectuada por el proveedor de Qali Warma a una determinada 
Institución Educativa de la modalidad productos. 
- Un objeto de la clase Respuestas_Entrega está contenido en 
un objeto de la clase Registros. 
- Un objeto de la clase Respuestas_Entrega tiene relación con 
un objeto de la clase Entregas. 
- Un objeto de la clase Respuestas_Entrega contiene uno o más 
objetos de la clase Respuestas_Liberación. 
Respuestas_Liberación 
Representa a la evaluación realizada a cada producto que ha sido 
autorizado por Qali Warma para su distribución, preparación y 
consumo en la Institución Educativa de Qali Warma. 
- Un objeto de la clase Respuestas_Liberación está contenido 
en un objeto de la clase Respuestas_Entrega. 
- Un objeto de la clase Respuestas_Liberación tiene relación 
con un objeto de la clase Liberaciones. 
- Un objeto de la clase Respuestas_Liberación tiene relación 
con varios objetos de la clase Respuestas_Almacén. 
Respuestas_Almacén 
Representa a la verificación del almacén realizada en la Institución 
Educativa supervisada por el Monitor de Gestión Local. 
- Un objeto de la clase Respuestas_Almacén tiene relación con 
un objeto de la clase Respuestas_Liberación. 
- Un objeto de la clase Respuestas_Almacén tiene relación con 
un objeto de la clase Respuestas. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Diagrama de Secuencia 
A continuación, se mostrará mediante representaciones gráficas y para cada 
caso de uso, los eventos que realiza cada actor, así como el orden de ejecución y la 
interacción con los objetos involucrados. 
Los objetos están relacionados con la arquitectura de software de 3 capas ya 
establecida por Qali Warma en su Directiva para el Empleo de Estándares y 
Desarrollo de Sistemas de Información del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma con código DIR-16-PNAEQW-UTI versión N° 01 (Qali Warma 
- 1, 2016) 
Tabla 25. Estereotipos de clases que se utilizaron en los diagramas de secuencia 
Tipo Descripción Imagen 
Boundary 
(Interfaz) 
Describe a cada objeto que representa a una vista o pantalla 




Representa a los objetos que determinan el comportamiento 
del sistema. Son los encargados de administrar la interacción 
transaccional realizada por el usuario.  
Entity 
(Entidad) 
Las entidades no son "datos". Las entidades efectúan un 
comportamiento organizado en relación con la cantidad de 
datos a tratar. Es decir, son objetos que tienen la 





Figura 15. Diagrama Actividades: Iniciar sesión 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 16. Diagrama Actividades: Cerrar sesión 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Diagrama Actividades: Seleccionar colegio 
 
Fuente: Elaboración propia 














Figura 20. Diagrama Actividades: Registrar verificación de almacén 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Diagrama Actividades: Registrar acta de supervisión 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4. Diagrama de Colaboración 
También como forma alternativa para representar los mensajes intercambiados entre los objetos del sistema y enfatizar su 
interrelación, se realizó los Diagramas de Colaboración para cada Caso de Uso del Sistema, los cuales se listan los siguientes diagramas 
de colaboración. 





Figura 24. Diagrama de Colaboración: Cerrar sesión 
 
Fuente: Elaboración propia 





Figura 26. Diagrama de Colaboración: Evidenciar visita 
 




Figura 27. Diagrama de Colaboración: Registrar ficha 
 




Figura 28. Diagrama de Colaboración: Registrar verificación de almacén 
 





Figura 29. Diagrama de Colaboración: Registrar acta de supervisión 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5. Modelo Entidad-Relación E-R 





3.2.6. Especificación de Modelo Entidad-Relación 
Desde la Tabla 26 hasta la Tabla 41 se detalla el nombre de los atributos de las 
tablas que conforman el modelo entidad-relación establecido en la base de datos local 
de la aplicación móvil, el tipo de dato, descripción y la relación que existe entre 
dichas tablas. 
Tabla 26. Tabla Usuarios 






id Integer Código autogenerado de la tabla.  
iCodUsuario Integer Código que representa al usuario. PK 
vUsuario Text 








Apellidos y nombres de la persona 
asignada al usuario. 
 
cCodDocPersona Text 
Documento de Identidad de la persona 
asignada al usuario. 
 
vEmail Text 




Cargo o rol que cumple la persona 












Estado que indica si el usuario ha iniciado 
sesión (1), o no (0). 
 
iCodProceso Integer 
Código que representa al Proceso de 
Compra vigente en Qali Warma. 
 




Tabla 27. Tabla Colegios 






id Integer Código autogenerado de la tabla.  
cCodColegio Text 




Código establecido por el Ministerio de 
Educación a todas las Instituciones 
Educativas del Perú. 
 
cCodAnexo Text 
Código que identifica los locales que tiene 
una Institución Educativa. 
 
vNombreIE Text Nombre de la Institución Educativa.  
vNivelEducativo Text 












Modalidad en la que Qali Warma atiende a 




Tipo de servicio brindado por Qali Warma 
a una Institución Educativa (Desayuno, 
Almuerzo, Desayuno y Almuerzo). 
 
vDireccionIE Text Dirección de la Institución Educativa.  
vNombreItem Text 




Nombre de la sede a la cual pertenece la 
Institución Educativa. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 28. Tabla Entregas 






id Integer Código autogenerado de la tabla.  
iCodCronogramaEntrega Integer 
Código que representa al número de la 




Código único de identificación de la 
Institución Educativa a la que pertenece la 
entrega. 
FK 
iNumEntrega Integer Número de entrega efectuada.  
dtFechaInicioAtencion Text 
Fecha de inicio de la prestación del 
servicio en la Institución Educativa para 





Fecha de fin de la prestación del servicio 




Código del proveedor encargado de la 
distribución de las raciones o productos a 
la Institución Educativa. 
 
vNomContrato Text Nombre del Contrato del Proveedor.  
dtFechaLiberacion Text 
Fecha en la cual se aprobó la distribución 




Código que representa al Proceso de 
Compra vigente en Qali Warma y al cual 
pertenece la entrega. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 29. Tabla Liberaciones 






id Integer Código autogenerado de la tabla.  
iCodLiberacionLote Integer Código del lote de producto distribuido. PK 
iCodCronogramaEntrega Integer 
Código que representa al número de la 
entrega efectuada en la Institución 
Educativa. 
FK 
vInsumo Integer Nombre del producto.  
vPresentacion Text Presentación del producto.  
vFabricante Text Nombre del fabricante del producto.  
vMarca Text Marca del producto.  
vNroLote Text Número de lote del producto.  
iCantidadMuestreo Integer 




Cantidad distribuida a la Institución 
Educativa. 
 
dtFechaProduccion Text Fecha de producción del producto.  
dtFechaVencimiento Text Fecha de vencimiento del producto.  




Tabla 30. Tabla Fichas 






id Integer Código autogenerado de la tabla.  
iCodFicha Integer 
Código que identifica a un tipo de ficha 
realizada por el Monitor de Gestión Local. 
PK 
vDescripcion Integer Nombre de la ficha.  
cCategoria Integer Categoría de la ficha.  
iCodProceso Text 
Código que representa al Proceso de 
Compra vigente en Qali Warma. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 31. Tabla Preguntas 






id Integer Código autogenerado de la tabla.  
iCodBcoPreg Integer 
Código que identifica a una pregunta 
asociada a una ficha. 
PK 
iCodFicha Integer 
Código de la ficha a la cual pertenece la 
pregunta. 
FK 
iCodTipoSeccion Integer Tipo de sección de la pregunta.  
vDetalleSeccion Text Descripción de la pregunta.  
iValor Integer Valor de la pregunta.  
iTipoControl Integer 
Tipo de objeto que representará la pregunta 
en el sistema (cuadro de texto, selección 
múltiple, selección única, etc.). 
 
bVisible Integer 
Identifica si la pregunta se muestra por 
defecto o no. 
 
iOrden Integer Número de orden de la pregunta  
iTipoColumna Integer Código del tipo de la columna  
cTipoPregunta Text Tipo de la pregunta.  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 32. Tabla Formatos 






id Integer Código autogenerado de la tabla.  
iCodFormato Integer 
Código que identifica a formato de 
opciones asociado a una ficha. 
PK 
iCodFicha Integer 
Código de la ficha a la cual pertenece el 
formato de opciones. 
FK 
iCodTipoSeccion Integer Tipo de sección del formato de opciones.  
vDetalleSeccion Text Descripción del formato de opciones.  
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iValor Integer Valor del formato de opciones.  
iTipoControl Integer 
Tipo de objeto que representará el formato 
de opciones en el sistema (cuadro de texto, 
selección múltiple, selección única, etc.). 
 
bVisible Integer 
Identifica el formato de opciones se 
muestra por defecto o no. 
 
iOrden Integer Número de orden del formato de opciones.  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 33. Tabla Registros 







Código único del registro que representa 




Código de confirmación para una ficha que 




Fecha y hora de la confirmación recibida 




Código de la ficha asociada al registro 
realizado. 
FK 
cCodColegio Text Código del colegio visitado y supervisado. FK 
dtFechaSupervision Text 
Fecha y hora en la que se realizó la 
actividad de supervisión. 
 
vMotivo Text 




Resultado de la actividad supervisión 
registrada. 
 
vResultadoAlmacen Text Resultado de la verificación del almacén.  
vObservacion Text 
Observaciones encontradas durante el 
registro de la actividad de supervisión. 
 
vObservacionActa Text 
Observaciones encontradas durante la 
suscripción del acta de supervisión. 
 
dtFechaActa Text 




Coordenada de ubicación que permite 
evidenciar donde se realizó el registro de la 
actividad de supervisión. 
 
vLongitud Text 
Coordenada de ubicación que permite 
evidenciar donde se realizó el registro de la 
actividad de supervisión. 
 
iCodUsuario Integer Código del usuario que realizó el registro. FK 
bActivo Integer 
Indicador que representa a un registro 





Estado de la ficha de acuerdo con el 




Código que representa al Proceso de 
Compra vigente en Qali Warma. 
 
cIMEI Text 
Número de IMEI del dispositivo móvil con 
el cual se realizó el registro de la ficha. 
 
vVersionApp Text 
Versión de la Aplicación Móvil con la cual 
se realizó el registro de la ficha. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 34. Tabla Respuestas 







Código único autogenerado de una 
respuesta asociada a un registro. 
PK 
idRegistro Integer 








Posición seleccionada de una lista de 
opciones. 
 
bCheck Integer Estado de la respuesta.  
vResultado Text Descripción de la respuesta.  
vObservacion Text 
Observaciones complementarias para la 
respuesta a la pregunta de la ficha. 
 
bActivo Integer 
Indicador que representa una respuesta 
activa (1) o inactiva (0). 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 35. Tabla Equipamientos 







Código único autogenerado para cada 
equipamiento asociado a un registro. 
PK 
idRegistro Integer 
Código que relaciona un equipamiento 
evaluado con un registro. 
FK 
iCodBcoPreg Integer 
Código que relaciona un equipamiento 
evaluado con una pregunta. 
FK 
iCodFormato Integer 
Código que relaciona un equipamiento 
evaluado con un formato de opciones. 
FK 
vTiene Text 
Respuesta a evaluación que indica si la 










Respuesta que indica si se está usando el 




Motivo por el cual no se usa el 




Indicador que representa un equipamiento 
activo (1) o inactivo (0). 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 36. Tabla Fotos 











Código que relaciona una fotografía 
tomada, con un registro. 
FK 
vNombreFoto Text Nombre del archivo fotográfico.  
dtFechaCaptura Text 








Coordenada de la ubicación donde se 
realizó la toma fotográfica. 
 
vLongitud Text 
Coordenada de la ubicación donde se 
realizó la toma fotográfica. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 37. Tabla Participantes 







Código único autogenerado para cada 
participante de la evaluación realizada. 
PK 
idRegistro Integer 
Código que relaciona un participante, con 
un registro. 
FK 
cCodDocPersona Text Documento de Identidad del participante.  
vNombres Text Apellidos y nombres del participante.  
vDesCargo Text 
Cargo o Rol que cumple en la Institución 
Educativa. 
 




Tabla 38. Tabla Compromisos 







Código único autogenerado para cada 
compromiso asumido por los participantes 
de la supervisión. 
PK 
idRegistro Integer 
Código que relaciona un compromiso 
asumido, con un registro. 
FK 
idRespuesta Integer 
Código que relaciona un compromiso 




Código de relaciona un compromiso 
asumido con una pregunta. 
FK 
iCodFormato Integer 
Código que relaciona un compromiso 
asumido con un formato de opciones. 
FK 
vCompromiso Text Descripción del compromiso asumido.  
iDiasPlazo Integer 
Días de plazo para cumplir con el 
compromiso asumido. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 39. Tabla Respuestas_Entrega 







Código único autogenerado para cada 
compromiso asumido por los participantes 
de la supervisión 
PK 
idRegistro Integer 
Código que relaciona un compromiso 
asumido, con un registro. 
FK 
iCodCronogramaEntrega Integer 
Código que representa al número de la 




Estado de la respuesta a la entrega 
evaluada en la verificación de almacén. 
 
bActivo Integer 
Indicador que representa una entrega activa 
(1) o inactiva (0). 
 




Tabla 40. Tabla Respuestas_Liberacion 







Código único autogenerado para cada 
respuesta de una liberación de productos. 
PK 
iCodLiberacionLote Integer 
Código que relaciona la respuesta de la 
evaluación a la liberación con los 




Código que relaciona las respuestas de la 
liberación asociada a una entrega. 
FK 
vRespuesta Text Descripción de la respuesta.  
bCheck Integer 
Estado de la respuesta a la liberación 
evaluada en la verificación de almacén. 
 
bActivo Integer 
Indicador que representa una liberación 
activa (1) o inactiva (0). 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 41. Tabla Respuestas_Almacen 







Código único autogenerado para cada 




Código que relaciona la respuesta de la 




Código de la verificación de almacén 
relacionado con un formato de opciones. 
FK 
iIndexCombo Integer 
Posición seleccionada de una lista de 
opciones. 
 
bCheck Integer Estado de la verificación de almacén.  
vResultado Text 
Resultado de la verificación de almacén 
realizada a un producto. 
 
vObservacion Text 
Observaciones adicionales a la verificación 
de almacén realizada a un producto. 
 
bActivo Integer 
Indicador que representa una verificación 
de almacén activa (1) o inactiva (0). 
 





Tomando como base lo establecido en la Directiva para el Empleo de 
Estándares y Desarrollo de Sistemas de Qali Warma con código DIR-16-PNAEQW-
UTI versión N° 01 (Qali Warma - 1, 2016), la arquitectura del sistema se ha 
desarrollado con un patrón MVC (Modelo Vista Controlador). 
- Modelo: Para el presente proyecto, esta capa será la responsable de administrar el 
flujo de los datos almacenados en la base de datos local (SQLite) de la aplicación 
móvil. 
- Vista (UI): - Contiene la representación de las vistas, las que han sido diseñadas 
(en archivos .xml) y que hacen referencia a los prototipos propuestos. 
Cumpliendo los requisitos funcionales identificados. 
- Controlador: Está representada por las “Actividades” que contienen capa lógica, 
la cual es la encargada de recibir las notificaciones del comportamiento que 
realiza el usuario y actualizar el modelo de datos según sea necesario. 
Figura 32. Diagrama de Componentes del sistema 
 




3.3.1. Diagrama de Componentes 
La aplicación móvil desarrollada se gestiona a través de dos tipos de archivos. 
Los layouts (.xml), donde se realizan los ajustes a nivel de diseño y ubicación en la 
interfaz gráfica de la aplicación, y las clases (.java) que son las que brindan la 
funcionalidad y permiten la operatividad del sistema. 
Se muestra en la Figura 33, la distribución de los componentes del sistema 
para la aplicación móvil desarrollada. 
Figura 33. Diagrama de Componentes del sistema 
 
Fuente: Elaboración propia 
Es importante mencionar que el diagrama anterior representa el esquema 
general de los componentes para la implementación de la aplicación móvil, es decir 
los paquetes de Modelo, Vista y Controlador contienen el número y nombres exactos 




Tabla 42. Objetos que representan al Modelo de Datos de la aplicación móvil 
Nombre Descripción 
Colegio Modelo de datos para las Instituciones Educativas. 
Compromiso Modelo de datos para los Compromisos asumidos. 
Entrega Modelo de datos para la Entrega de productos a evaluar. 
Equipamiento 
Modelo de datos para la evaluación de Equipamiento en la 
Institución Educativa. 
Ficha 
Modelo de datos para la plantilla de datos principales de las 
fichas. 
Formato 
Modelo de datos para la plantilla de opciones de respuesta a 
las preguntas de las fichas. 
Foto 
Modelo de datos para las fotografías tomadas desde la 
aplicación móvil. 
Liberacion 
Modelo de datos para los productos liberados en cada entrega 
a la Institución Educativa. 
Participante 
Modelo de datos para el registro de los participantes de una 
determinada actividad de supervisión. 
Pregunta 
Modelo de datos para la plantilla de preguntas de una 
determinada ficha. 
Registro 
Modelo de datos para el registro de las actividades de 
supervisión realizadas por el usuario. 
Respuesta 
Modelo de datos para las respuestas de las evaluaciones 
registradas en la aplicación. 
Respuesta_Almacen 
Modelo de datos para las respuestas de los productos 
verificados en el almacén de la Institución Educativa. 
Respuesta_Entrega 
Modelo de datos para las entregas asociadas a los productos 
evaluados en el almacén de la Institución Educativa. 
Respuesta_Liberacion 
Modelo de datos para las respuestas de los productos 
verificados en el almacén de la Institución Educativa 
(Estructura para reporte desde portal web). 
Usuario Modelo de datos para el usuario que ha iniciado sesión. 
QWService 
Para el envío de registros realizados en la aplicación móvil y 
para la recepción de información durante el Inicio de Sesión. 
RetrofitClient 
Inicialización del cliente para la conexión al Servicio Web de 
Qali Warma. 




Figura 34. Árbol del proyecto – Objetos contenidos en el paquete “models” y 
“network” 
 




3.3.1.2. Vista (UI) 
Tabla 43. Objetos que representan a las interfaces de la aplicación móvil 
Nombre Descripción 
activity_acta_detail Vista para el detalle del acta de supervisión 
activity_acta_main Vista para los datos principales del acta de supervisión 
activity_almacen Vista para la verificación del almacén 
activity_ficha_detail Vista para el detalle de la ficha 
activity_ficha_main Vista principal de la ficha 
activity_ie Vista de datos de la Institución Educativa a supervisar 
activity_login Vista para el Inicio de Sesión de en la aplicación 
activity_main Vista para la sección principal de la aplicación 
activity_settings Vista para la configuración de la aplicación 
activity_splash Vista para la carga inicial de la aplicación 
fragment_consumo_detail 
Vista para mostrar las preguntas detalladas de la Ficha 
de Consumo 
fragment_consumo_main Vista principal de la Ficha de Consumo 
fragment_monitoreo_detail 
Vista para mostrar las preguntas detalladas de la Ficha 
de Monitoreo 
fragment_monitoreo_main Vista principal de la Ficha de Monitoreo 
fragment_settings_finish Vista para mostrar las fichas finalizadas 
fragment_settings_send Vista para mostrar las fichas sincronizadas (enviadas) 
fragment_supervision_detail 
Vista para mostrar las preguntas detalladas de la Ficha 
de Supervisión 
fragment_supervision_main Vista principal de la Ficha de Supervisión 




Figura 35. Árbol del proyecto – Objetos contenidos en el paquete “layout” 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.3. Controla dor 
Tabla 44. Objetos que representan el flujo de eventos en la aplicación móvil 
Nombre Descripción 
/activities/ 
ActaDetailActivity Eventos para el detalle de un Acta de Supervisión 
ActaMainActivity Eventos principales de un Acta de Supervisión 
AlmacenActivity Verificación de almacén 
FichaDetailActivity Eventos para el registro detallado de una Ficha 
FichaMainActivity Eventos principales para el registro de una Ficha 
IEActivity Visualización de datos de una Institución Educativa 
LoginActivity Iniciar de sesión en la aplicación móvil 
MainActivity Datos principales de la aplicación y menú 
SettingsActivity Acciones de configuración 
SplashActivity Eventos realizados al iniciar la aplicación 
 
/fragments/ 
ConsumoDetailFragment Eventos para el detalle de una Ficha de Consumo 
ConsumoMainFragment Eventos principales para la Ficha de Consumo 
MonitoreoDetailFragment Eventos para el detalle de una Ficha de Monitoreo 
MonitoreoMainFragment Eventos principales para la Ficha de Monitoreo 
SettingsFinishFragment Eventos relacionados con fichas/registros finalizados. 
SettingsSendFragment 
Eventos relacionados con fichas/registros sincronizados 
(enviados). 
SupervisionDetailFragment Eventos para el detalle de una Ficha de Supervisión 




Eventos para listar los productos a verificar en el 
almacén 
AlmacenListener Comportamiento del listado de productos verificados 
ConsumoDetailAdapter Eventos para listar el detalle de la Ficha de Consumo 
ConsumoDetailListener Comportamiento del detalle de la Ficha de Consumo 
MonitoreoDetailAdapter Eventos para listar el detalle de la Ficha de Monitoreo 
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MonitoreoDetailListener Comportamiento del detalle de la Ficha de Monitoreo 
SettingsAdapter Eventos para listar los registros finalizados y enviados 
SettingsListener Comportamiento de los registros finalizados y enviados 
SupervisionDetailAdapter Eventos para listar el detalle de la Ficha de Supervisión 
SupervisionDetailListener Comportamiento del detalle de la Ficha de Supervisión 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 36. Árbol del proyecto – Objetos contenidos en el paquete “activities” 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Árbol del proyecto – Objetos contenidos en el paquete 
“fragments” 
 




Figura 38. Árbol del proyecto – Objetos contenidos en el paquete “adapters” 
 




3.3.2. Mapa de Navegación 
A continuación, la Figura 39 se muestra el mapa de navegación de la 
aplicación móvil desarrollada. 
Figura 39. Mapa de navegación del sistema 
 




3.3.3. Código Fuente 
El desarrollo del presente proyecto contempla la línea base proporcionada por 
el Entorno de Desarrollo Integrado “Android Studio”. Así también, se ha utilizado 
Gradle como herramienta de automatización para la construcción del ejecutable final 
de la aplicación móvil. 
El código fuente desarrollado se encuentra alojado en un repositorio web que 
cumple la función de un controlador de versiones y que es administrado por la Unidad 
de Tecnologías de la Información en Qali Warma. 
A continuación, en la Figura 40 y 41, se muestra la rama denominada “master” 
sobre la que se ha trabajado el proyecto, y los archivos que contienen el código fuente 
del proyecto desarrollado. 
Figura 40. Código fuente alojado en repositorio de Qali Warma - 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41. Código fuente alojado en repositorio de Qali Warma - 2 
  
Fuente: Elaboración propia 
3.3.4. Pantallas del Sistema 
Se muestra el resultado final del desarrollo de los prototipos diseñados para 
cada Caso de Uso del Sistema. Estas pantallas permiten realizar flujo básico y 
alternativo de navegación en la aplicación móvil. 
Para una mejor comprensión de lo antes mencionado, se muestran las 
siguientes figuras en el mismo orden de cada Especificación de Caso de Uso detallada 




Figura 42. Pantalla para iniciar sesión 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43. Pantalla para cerrar sesión 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44. Pantalla principal de la aplicación móvil 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45. Menú principal de la aplicación móvil 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46. Pantalla para seleccionar colegio 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47. Pantalla para evidenciar visita 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48. Notificación para la primera toma fotográfica que permite evidenciar 
la actividad de supervisión 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49. Pantalla para registrar Ficha de Monitoreo (datos principales) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50. Pantalla para registrar Ficha de Monitoreo (detalle de preguntas) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52. Pantalla para registrar Ficha de Consumo (detalle de preguntas) 
  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. Pantalla para registrar Ficha de Supervisión (detalle de preguntas) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55. Pantalla para registrar Ficha de Supervisión (evaluación de 
equipamiento) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56. Figura 56. Pantalla para registrar la Verificación de Almacén 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57. Pantalla para registrar la evaluación al lote de producto seleccionado 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58. Notificación de resultado de la Verificación de Almacén realizado 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59. Pantalla para registrar Acta de Supervisión (datos de participantes) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Pantalla para registrar Acta de Supervisión (lista de compromisos 
asumidos) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61. Pantalla para registrar Acta de Supervisión (registro de compromisos 
asumidos) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62. Pantalla para registrar Acta de Supervisión (datos adicionales) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63. Pantalla para Sincronizar Fichas (envío de fichas finalizadas) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 64. Pantalla para Sincronizar Fichas (Sección de fichas que ya han sido 
sincronizadas) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5. Diagrama de Despliegue 
A continuación, se muestran los nodos físicos con los que se relaciona la 
aplicación móvil desarrollada, para cada nodo se especifica los componentes 
desplegados. 
Figura 65. Diagrama de Despliegue del Sistema 
 





En esta sección se especifican las pruebas que se han realizado al software 
desarrollado. El objetivo de las pruebas ha sido de identificar posibles errores cometidos 
durante el desarrollo para que sean subsanados a tiempo, de tal manera que el usuario no 
se encuentre con sorpresas inesperadas al momento de utilizar la aplicación móvil.  
Así también, las pruebas han cumplido la finalidad de demostrar hasta qué punto 
la aplicación móvil cumple con los requerimientos identificados en el numeral 3.1 del 
presente informe. 
3.4.1. Pruebas de software 
Para tal fin se ha utilizado “Lint”, que es una de las muchas tareas 
programadas que existen dentro de la herramienta Gradle integrada en el IDE Android 
Studio. 
Figura 66. Selección de tarea “Lint” para la revisión del código fuente 
 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra el resultado de la verificación realizada con “Lint”, 
obteniendo 0 (cero) problemas encontrados. 
Figura 67. Seguimiento a revisión del código fuente utilizando Lint 
 




3.4.2. Pruebas funcionales 
El objetivo de estas pruebas es confirmar que la aplicación móvil que se está 
probando reúna los requerimientos planteados y así provea la confianza requerida y 
esté apto para que sea utilizada por el usuario final. 
A continuación, la Tabla 45 muestra el Catálogo de los casos de prueba 
realizados. 
Tabla 45. Catálogo de Pruebas realizadas al sistema 
Código Descripción 
CPF_01 
Verificar si el sistema permite iniciar sesión con los usuarios asignados a los 
Monitores de Gestión Local. 
CPF_02 
Verificar si el sistema reconoce la ubicación geográfica y realiza la toma de 
fotografías necesarias para evidenciar la visita a una Institución Educativa 
previamente seleccionada. 
CPF_03 
Verificar si se puede realizar de manera satisfactoria el registro de una Ficha 
de Monitoreo. 
CPF_04 
Verificar si se puede realizar de manera satisfactoria el registro de una Ficha 
de Consumo. 
CPF_05 
Verificar si se puede realizar de manera satisfactoria el registro de una Ficha 
de Supervisión. 
CPF_06 
Verificar si el sistema permite registrar la Verificación del Almacén de 
productos para una Institución Educativa seleccionada durante el registro de 
una Ficha de Supervisión. 
CPF_07 Verificar si el sistema permite realizar el registro de un Acta de Supervisión. 
CPF_08 
Verificar si el sistema permite sincronizar (enviar) los registros realizados por 
el usuario. 
CPF_09 
Verificar si el sistema permite cerrar sesión cuando ya no se cuenta con 
registros pendientes de sincronizar (enviar). 




A continuación, las siguientes Tablas detallan cada Caso de Prueba definido en 
el Catálogo de Pruebas de la Tabla 45. 
Tabla 46. Caso de Prueba CPF_01 
Código CPF_01 
Descripción de la 
prueba 
Esta prueba permitirá verificar si el sistema permite iniciar sesión 
haciendo uso de un usuario asignado al personal con cargo de Monitor 
de Gestión Local. 
Condiciones de 
ejecución 
1- El usuario requiere estar activo (Se debe verificar previamente 
con Coordinador Técnico Territorial, quien es el responsable 
de la administración de los usuarios en la sede). 
2- El usuario debe ser el de un personal con cargo de Monitor de 
Gestión Local. 
Entrada / Pasos de 
ejecución 
1- Digitar el usuario y contraseña en la pantalla de Inicio de 
Sesión de la aplicación móvil. 
2- Presionar en el botón de “Ingresar” ubicado en la pantalla de 
Inicio de Sesión de la aplicación móvil. 
Resultado esperado 
La aplicación móvil inicia la descarga de información relacionada al 
usuario, Instituciones Educativas y las plantillas de las fichas. 
Evaluación de la 
prueba 
Se obtuvieron resultados exitosos, conforme a lo establecido. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 47. Caso de Prueba CPF_02 
Código CPF_02 
Descripción de la 
prueba 
Esta prueba permitirá verificar si el sistema reconoce la ubicación 
geográfica y realiza las tomas fotográficas necesarias para evidenciar 
que el usuario de la aplicación móvil ha realizado el registro in situ de 
su actividad de supervisión a una Institución Educativa. 
Condiciones de 
ejecución 
1- Previamente se debe haber iniciado sesión en la aplicación móvil 
2- El usuario se debe ubicar en la pantalla principal de la aplicación 
móvil. 
Entrada / Pasos de 
ejecución 
1- Seleccionar cualquier ficha a registrar desde el menú. 
2- Digitar el código modular de una Institución Educativa y 
seleccionar el código de anexo correspondiente. 
3- Presionar en “aceptar”. 
4- Visualizar los datos de la Institución Educativa seleccionada. 
5- Visualizar el ícono de la parte superior de la aplicación, el cual 
es el indicador para verificar si la aplicación móvil está 
reconociendo la ubicación geográfica del dispositivo. 
6- Presionar sobre el ícono de la parte superior derecha de la 
aplicación móvil 
7- Presionar en el botón de “siguiente” 





- La aplicación móvil reconoce el código modular y anexo de la 
Institución Educativa. 
- El indicador de localización de la aplicación se pinta de color 
blanco y muestra las coordenadas de localización. 
- La aplicación móvil realiza la toma fotográfica correctamente. 
Evaluación de la 
prueba 
Se obtuvieron resultados exitosos, conforme a lo establecido. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 48. Caso de Prueba CPF_03 
Código CPF_03 
Descripción de la 
prueba 
Esta prueba permitirá verificar si se puede realizar de manera 
satisfactoria el registro de una Ficha de Monitoreo. 
Condiciones de 
ejecución 
Se debe haber seleccionado previamente una Institución Educativa. 
Entrada / Pasos de 
ejecución 
1- Registrar la información principal de la ficha. 
2- Presionar en el botón de “Generar Ficha” ubicado en la pantalla 
de Principal de la Ficha de Monitoreo que se está registrando. 
3- Registrar las respuestas a cada pregunta de la evaluación 
realizada por el usuario en la Institución Educativa. 
4- Finalizar la ficha. 
Resultado esperado 
La aplicación móvil muestra el resultado final de la evaluación 
realizada a la Institución Educativa previamente seleccionada. 
Evaluación de la 
prueba 
Se obtuvieron resultados exitosos, conforme a lo establecido. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 49. Caso de Prueba CPF_04 
Código CPF_04 
Descripción de la 
prueba 
Esta prueba permitirá verificar si se puede realizar de manera 
satisfactoria el registro de una Ficha de Consumo. 
Condiciones de 
ejecución 
Se debe haber seleccionado previamente una Institución Educativa. 
Entrada / Pasos de 
ejecución 
1- Registrar la información principal de la ficha. 
2- Presionar en el botón de “Generar Ficha” ubicado en la pantalla 
de Principal de la Ficha de Consumo que se está registrando. 
3- Registrar las respuestas a cada pregunta de la evaluación 
realizada por el usuario en la Institución Educativa. 
4- Finalizar la ficha. 
Resultado esperado 
La aplicación móvil muestra el resultado final de la evaluación 
realizada a la Institución Educativa previamente seleccionada. 
Evaluación de la 
prueba 
Se obtuvieron resultados exitosos, conforme a lo establecido. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50. Caso de Prueba CPF_05 
Código CPF_05 
Descripción de la 
prueba 
Esta prueba permitirá verificar si se puede realizar de manera 
satisfactoria el registro de una Ficha de Supervisión. 
Condiciones de 
ejecución 
Se debe haber seleccionado previamente una Institución Educativa. 
Entrada / Pasos de 
ejecución 
1- Registrar la información principal de la ficha. 
2- Presionar en el botón de “Generar Ficha” ubicado en la pantalla 
de Principal de la Ficha de Supervisión que se está registrando. 
3- Registrar las respuestas a cada pregunta de la evaluación 
realizada por el usuario en la Institución Educativa. 
4- Registrar la evaluación al equipamiento con el que cuenta la 
Institución Educativa 
5- Finalizar la ficha. 
Resultado esperado 
La aplicación móvil muestra el resultado final de la evaluación 
realizada a la Institución Educativa previamente seleccionada. 
Evaluación de la 
prueba 
Se obtuvieron resultados exitosos, conforme a lo establecido. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 51. Caso de Prueba CPF_06 
Código CPF_06 
Descripción de la 
prueba 
Esta prueba permitirá verificar si el sistema permite registrar la 
Verificación del Almacén de productos para una Institución 




El usuario deberá tener una Ficha de Supervisión a una Institución 
Educativa de la modalidad Productos en curso. 
Entrada / Pasos de 
ejecución 
1- Ingresar a la sección de Verificación de Almacén. 
2- Seleccionar un producto a evaluar. 
3- Registrar la evaluación al producto seleccionado. 
4- Finalizar la verificación del almacén. 
Resultado esperado Se muestra un resultado final con la verificación de almacén realizada. 
Evaluación de la 
prueba 
Se obtuvieron resultados exitosos, conforme a lo establecido. 




Tabla 52. Caso de Prueba CPF_07 
Código CPF_07 
Descripción de la 
prueba 
Esta prueba permitirá verificar si el sistema permite realizar el registro 
de un Acta de Supervisión. 
Condiciones de 
ejecución 
El usuario debe culminar el registro de una Ficha de Monitoreo o una 
Ficha de Supervisión. 
Entrada / Pasos de 
ejecución 
1- Digitar apellidos, nombres y documentos de identidad en los 
casilleros que corresponden a las personas que participaron en la 
supervisión realizada por el Monitor de Gestión Local. 
2- Presionar en el botón de “Generar Acta” ubicado en la parte 
inferior de la pantalla principal del Acta de Supervisión. 
3- Registrar un compromiso en la sección correspondiente. 
4- Finalizar el Acta de Supervisión. 
Resultado esperado 
- La aplicación móvil valida los datos de los participantes 
registrados y genera el detalle del Acta de Supervisión. 
- Muestra los compromisos que se han registrado en la sección 
correspondiente. 
- Posterior a finalizar el Acta de Supervisión, la aplicación móvil 
redirige a la pantalla principal.  
Evaluación de la 
prueba 
Se obtuvieron resultados exitosos, conforme a lo establecido. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 53. Caso de Prueba CPF_08 
Código CPF_08 
Descripción de la 
prueba 
Verificar si el sistema permite sincronizar (enviar) los registros 
realizados por el usuario. 
Condiciones de 
ejecución 
1- El usuario debe encontrarse ubicado en la pantalla principal de la 
aplicación móvil. 
2- Se debe contar con al menos una ficha registrada previamente 
para efectuar la sincronización de esta. 
Entrada / Pasos de 
ejecución 
1- Presionar sobre la opción de “Configuración” del menú de la 
aplicación. 
2- Presionar sobre la pestaña “Finalizados”. 
3- Presionar sobre el botón de Sincronizar (enviar) ubicado en la 
parte superior derecha de la aplicación móvil. 
4- Presionar sobre la pestaña de “Enviados”. 
Resultado esperado 
La aplicación móvil sincroniza el registro y lo muestra en la sección 
de enviados. 
Evaluación de la 
prueba 
Se obtuvieron resultados exitosos, conforme a lo establecido. 




Tabla 54. Caso de Prueba CPF_09 
Código de caso de 
prueba 
CPF_09 
Descripción de la 
prueba 
Verificar si el sistema permite cerrar sesión cuando ya no se cuenta 
con registros pendientes de sincronizar (enviar). 
Condiciones de 
ejecución 
El usuario debe encontrarse ubicado en la pantalla principal de la 
aplicación móvil. 
Entrada / Pasos de 
ejecución 
Presionar sobre la opción de “Cerrar Sesión” del menú de la 
aplicación. 
Resultado esperado La aplicación móvil redirige a la pantalla de Inicio de Sesión. 
Evaluación de la 
prueba 
Se obtuvieron resultados exitosos, conforme a lo establecido. 




3.5. Puesta en producción 
Posterior a las pruebas realizadas a la aplicación móvil, se realizó la publicación 
de la aplicación en la PlayStore (Google Play), para que esta pueda ser descargada e 
instalada en todos los equipos móviles que tienen asignados los Monitores de Gestión 
Local a nivel nacional. 
La Figura 68 muestra la publicación de la aplicación que fue denominada por Qali 
Warma como “QW IIEE”, en la plataforma proporcionada por Google. 
Figura 68. Aplicación Móvil QW IIEE publicada en Plataforma Google Console 
 
Fuente: Google Play Console 
Se contó con el apoyo de los 27 Especialistas Informáticos que brindan soporte 
en las 27 sedes de Qali Warma, con la finalidad de verificar la correcta instalación de 






En este capítulo final se detallarán los resultados de la implementación realizada, las 
cuales han sido asimiladas una vez completadas las fases del proyecto, junto con las 
conclusiones del presente informe. 
4.1. Resultados 
4.1.1. Implementar una aplicación móvil para que los Monitores de Gestión 
Local registren sus actividades de supervisión en tiempo real. 
Se culminó exitosamente la implementación de la aplicación móvil 
cumpliendo de manera satisfactoria con los requerimientos solicitados por la Unidad 
de Supervisión, Monitoreo y Evaluación, y efectuándose la publicación de la 
aplicación móvil en la Play Store (Google Play) de Google. 
Con apoyo de la gestión realizada por los Especialistas Informáticos de cada 
una de las 27 sedes de Qali Warma a nivel nacional, se llevó a cabo la instalación de 
la aplicación móvil en los dispositivos móviles de los Monitores de Gestión Local. 
4.1.2. Demostrar el cumplimiento de las supervisiones programadas durante el 
año escolar a los Monitores de Gestión Local mediante información 
georreferenciada y registros fotográficos. 
Los registros realizados desde la aplicación móvil cuentan con archivos 
fotográficos y se puede ubicar geográficamente el lugar donde fueron realizados. Esto 
se puede evidenciar haciendo uso del módulo de Supervisión de IIEE en el Sistema 
Integrado de Gestión Operativa – SIGO, dicho módulo desarrollado por la Unidad de 
Tecnologías de la Información, muestra los registros realizados y sincronizados desde 
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la aplicación móvil implementada, de tal forma que, el personal de Qali Warma 
(involucrado con estas actividades de supervisión) puede monitorear el cumplimiento 
de las supervisiones programadas. 
Figura 69. Evidencia fotográfica tomada desde la aplicación móvil QW IIEE 
 





Figura 70. Ubicación geográfica de la actividad de supervisión realizada desde la 
aplicación móvil QW IIEE 
 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Operativa – SIGO 
4.1.3. Almacenar la información sincronizada por los Monitores de Gestión 
Local en el servidor de base de datos de Qali Warma. 
Con fecha de corte final 06 de marzo de 2018, la Unidad de Supervisión, 
Monitoreo y Evaluación, en marco de sus competencias, informó que se ha concluido 
con el registro y sincronización de información correspondiente al año 2017, 
elaborando el documento de “Resultados de la Supervisión a la prestación del servicio 
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alimentario en Instituciones Educativas – 2017” donde se visualizan los resultados de 
las actividades de supervisión durante todo el año 2017. 
La Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación notifica que se ha 
realizado un total de 71548 supervisiones a la prestación del servicio alimentario en 
las Instituciones Educativas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma. Estas supervisiones han sido efectuadas haciendo uso de la aplicación móvil 
desarrollada. 
De las actividades de supervisión, 4340 registros corresponden a las realizadas 
en las Instituciones Educativas en la modalidad raciones y 67208 corresponden a la 
modalidad productos; además de 128114 evaluaciones del gusto y consumo de las 
preparaciones/raciones que brinda el programa, 9036 de ellas en Instituciones 
Educativas en la modalidad raciones y 119078 en la modalidad productos. 
Figura 71. Registros realizados con la aplicación móvil durante el año 2017 
 
Fuente: Qali Warma 
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4.1.4. Ahorro presupuestal 
Se calculó el número de hojas de cada ficha de supervisión establecida por el 
Protocolo para la Supervisión de la Provisión del Servicio Alimentario en las 
Instituciones Educativas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma (Qali Warma - 2, 2017), con el total de Instituciones Educativas 
beneficiadas que han sido declaradas en RDE N° 387, obteniendo como resultado el 
monto aproximado de ahorro presupuestal para Qali Warma. 
Tabla 55. Cantidad de hojas y costo total presupuestado para el año 2017 
 Precio de fotocopiado c/hoja 0.025 
 









Control de la Provisión del 
Servicio Alimentario para la 
Modalidad Productos 
2 59521 3 361386 S/ 9,034.65 
Control de la Provisión del 
Servicio Alimentario para la 
Modalidad raciones 
2 3764 3 23412 S/ 585.30 
Consumo de las 
Preparaciones en la Provisión 
del Servicio Alimentario 
2 59521 2 240924 S/ 6,023.10 
Consumo de las Raciones en 
la Provisión del Servicio 
Alimentario 
2 3764 2 15608 S/ 390.20 
Supervisión de la Provisión 
del Servicio Alimentario para 
la Modalidad Productos 
11 59521 1 662541 S/ 16,563.53 
Supervisión de la Provisión 
del Servicio Alimentario para 
la Modalidad Raciones 
6 3764 1 23412 S/ 585.30 
    1327283 S/ 33,182.08 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5. Encuesta de satisfacción 
Se ha medido la usabilidad de la aplicación móvil a través de una encuesta 
(ver Anexo 01) realizada a una muestra de 5 Monitores de Gestión Local por cada 
una de las 27 sedes de Qali Warma a nivel nacional, haciendo un total de 135 
encuestados y obteniendo los siguientes resultados: 
Figura 72. Resultado de encuesta de satisfacción realizada a 135 Monitores de 
Gestión Local a nivel nacional 
 
Fuente: Elaboración propia 
De un total de 135 Monitores de Gestión Local encuestados: 
1. 132 encuestados indicaron que la instalación de la aplicación móvil es sencilla. 
2. 0 encuestados consideran que es difícil “Iniciar Sesión” en la aplicación móvil. 
3. 133 encuestados manifiestan que es fácil registrar sus actividades de supervisión 


































































































4. 134 encuestados indican que es sencillo realizar una captura fotográfica haciendo 
uso de la aplicación móvil QW IIEE. 
5. 8 encuestados han presentado dificultades para que la aplicación móvil QW IIEE 
reconozca su ubicación geográfica. 
6. 131 encuestados indicaron que la aplicación móvil si está disponible cada vez que 
la necesita. 
7. 135 encuestados consideran sencilla la forma de sincronizar (hacer el envío de) 
sus registros desde la aplicación móvil QW IIEE. 
8. 2 encuestados indicaron que en los últimos meses han tenido algún problema con 
la aplicación QW IIEE. 
9. 135 encuestados recomiendan usar aplicaciones móviles para realizar otro tipo de 
actividades en Qali Warma. 
10. 132 encuestados consideran conveniente registrar sus actividades de supervisión 





Para el cálculo del presupuesto, se ha considerado el sueldo (por participación de 
horas) del personal de Qali Warma involucrado en la implementación del presente 
proyecto, la adquisición de hardware, software, suministros y de las licencias necesarias 
para el desarrollo de la presente solución informática. 
 Las áreas de Qali Warma que formaron parte del equipo del proyecto fueron 
las siguientes: 
- La Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación (USME) conformada por 
cinco integrantes, brindó el feedback necesario para comprender la lógica de negocio y 
establecer a detalle los requerimientos solicitados.  
- La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (UPPM) 
conformada por un integrante, participó en las reuniones iniciales para brindar el apoyo 
necesario en el entendimiento del proceso y como contingencia en caso se presente 
alguna oportunidad de mejora. 
- La Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) conformada por 7 




A continuación, en la Tabla 56 se muestra el sueldo por porcentaje de participación de horas del personal que se involucró de manera 
activa durante el desarrollo del proyecto. 





En la siguiente tabla se detalla el presupuesto del proyecto, el cual, consolida los 
ingresos y egresos generados durante los tres meses necesarios para la implementación 
del proyecto. 
Tabla 57. Presupuesto del proyecto desarrollado en 3 meses 
 




En la siguiente figura, se muestra el desembolso (semanal) haciendo uso de la Curva “S”, dicha herramienta no es solo práctica, sino 
que es de gran utilidad para el seguimiento del proyecto, debido a que en una sola imagen se puede observar el costo en referencia al tiempo 
utilizado para el desarrollo del proyecto. 
Figura 73. Curva S (Costo vs Tiempo) 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra el cálculo realizado para medir el Análisis de retorno del proyecto, tomando como principales factores: la 
reducción de horas adicionales (extra) del personal de Qali Warma y el ahorro en impresión de hojas para el uso de fichas en 
formato físico, generando un ahorro de S/. 340,480.00 y S/. 3,318.21 respectivamente. 






Finalmente, para analizar la rentabilidad y viabilidad del proyecto, se aplicó los 
parámetros del VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno), los cuales se 
describen en la Tabla 59. 
Tabla 59. Descripción del análisis de retorno de inversión del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a lo descrito en la tabla anterior, se observa que a partir del primer 
mes se ha recuperado la inversión realizada en el proyecto generando ingresos positivos 
para la entidad. Para el caso de Qali Warma, estos ingresos se ven reflejados en tiempo 
extra que el personal ahora utiliza para realizar otras actividades, y el ahorro presupuestal 
en la impresión de hojas para el uso de las fichas de supervisión, las cuales han sido 





De acuerdo a los objetivos planteados en el presente informe, se ha logrado obtener 
las siguientes conclusiones: 
- La aplicación móvil desarrollada ha mejorado significativamente las labores que 
realizan los Monitores de Gestión Local de Qali Warma, permitiendo efectuar un 
registro rápido de sus actividades de supervisión en las Instituciones Educativas que 
visitan diariamente, evitando así el registro manual con formatos en físico que 
generaban constantemente la pérdida de información o recopilación de información 
inconsistente. 
- Así también, ha permitido asegurar el cumplimiento de las actividades de supervisión 
que han sido programadas para cada Monitor de Gestión Local. Esto gracias a las 
evidencias fotográficas asociadas a cada registro ejecutado por el personal de campo 
con la aplicación móvil desarrollada. Sumando a ello, también se puede ubicar 
geográficamente el lugar donde se realizó cada actividad de supervisión con ayuda de 
las coordenadas de localización obtenidas mediante la aplicación móvil, asegurando 
que el personal de campo efectúe sus actividades en la misma Institución Educativa 
programada.  
- El uso de esta herramienta informática ha permitido agilizar la gestión de la Unidad 
de Supervisión, Monitoreo y Evaluación, y de las 27 sedes de Qali Warma, gracias a 
la rápida recopilación de información fiable que es enviada desde los dispositivos 
móviles de los Monitores de Gestión Local haciendo uso de la aplicación móvil 
desarrollada. 
- La metodología utilizada ha sido muy útil para realizar un desarrollo ordenado e 
incremental, permitiendo cumplir con la documentación establecida por la Unidad de 
Tecnologías de la Información de Qali Warma. 
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- La reducción del presupuesto asignado para el fotocopiado de papel constituye un 
cambio importante para Qali Warma. El uso de la aplicación móvil desarrollada 
reduce significativamente la necesidad de fotocopiar los formatos en físico, así 
también, se reduce el espacio que estas ocuparían en almacén de las 27 sedes de Qali 
Warma. 
- El uso de esta herramienta informática por parte del personal de campo de Qali 
Warma está contribuyendo con la iniciativa de "Cero Papel" que la Presidencia del 
Consejo de Ministros promueve a través de la Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico e Informática (ONGEI). 
Finalmente, manifestar mi satisfacción al cumplir con todos los requisitos solicitados 
por la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación, los cuales han sido plasmados en una 
herramienta informática funcional que actualmente es usada por todos los Monitores de 
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Anexo 1. Encuesta de satisfacción realizada a Monitores de Gestión Local de Qali 
Warma relacionada al uso de la aplicación móvil denominada “QW IIEE” 
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